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r AVANT-PROPOS
En dernière année du cycle de formation technique, il est
demandé à l'élè\le ingénieur, une étude personnelle sur un sujet de son
choix. Cette étude, sans avoir les prétentions d'une thèse, dé\leloppe
néanmoins le sens analytique du f~tur technicien.
~ais cette dernière année scolaire hélas trop brève ne permet
pas toujours d'obtenir des rusultats concluants. Aussi il serait peut
être mieux de demander aL' futur ingénieur de commencer déjà son mémoire
de fin détude dès le début de la deuxième année de formation technique.
il pourrait ainsi bénéficier d'~ne longue période lui offrant la possibi-
lité d'approfondir son sujet.
Tous nos ren;erciements vont à ",:onsieur H. Cf4L",US, chargé de
Recherches à l'URSTOm qui malgré ses multiples t~ches a su toujours
nous faire profiter de son expérience, et à tout le personnel du
Service ~lydrologiqu8 des T.P. qui nous a porté une attention particulière
durant cette étude.
•,
I.::TTRODUCT lOllT
Le Bassin Versant du fleuve luger eil. Cote d'Ivoire a déjà fai t
l'objet de plusieurs études hydrologiques parmi lesquelles nous pouvons
citer les campagnes de 1960 à 1962 sur le Bassin Versant de la Haute
Bagoé et de 1962 è 1954 sur les Bassins Versants du Baoulé et de la
Kouroukellé (campagnes entreprises à la demande du IJinist~re de l'Agri-
cul ture dafls le cadre de l'améll.agement des vallées è vocations rizicole
de COte d'Ivoire).
Ce rapport présente dans un premier chapitre, l'étude des
caract6ristiques ph~,siques des Uaosins Versants : hypsométrie, géologie
et hydrographie chapitre presque inexistant dans les précédejlts rapports.
Dans un deuxième chapitre no~s donnons les cBract~ristiques
hydrologiques des principales stations : mesures de débits, débits de
crues et d'étiages, d6bits classés, débits moyens mensuels et modules
annuels. dous don.lons en outre pour chaque station un tableau récapitu-
latif des 61éments hydrologiql'es : pluviométrie moyenne sur le bassin
lIersant, module annuel, lame d'eau écoulée, d~ficit d'écoL'lomeYlt, etc •••
Pour certaines stations cep8~dant tous ces 61éments n'ont pas
été PLI b1 i é s Pû L' r d ré S rai sons dive r ,-; es: rel e 1/ é s dé f 8 C tue ux, p 0 ste s
pluviométriques installés il y ;] seulement 2 ou 3 ans, etc •••
Les r0sultats donn6s XC1 sont néanmoins suffisants, pour complèter
ceux déjà publiés dans les rar~orts pr6cédents et pour permettre d'al/oir
une vue d'ensemble de l'hydrolo~ie des eaux de surface du Bassin Versant
du jUger en COte d'II/aire.
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CHAPITRE - l
OOl'THEES GEOGRf\PH IQUES
1°/ Situêtion
Le bassin du fleul1e lTIGL:, en Cete dl Ivoire est limitée par
les coordon.léos sl.~illantes :
- 8° 55'
- 6 0 04'
latitude Nord (au sud)
et 8 0 02' longitude ~uest
Il SI:) compose des b2ssins l'el'Sé:hlts suivantes:
- le bassin de la 83goé bordé
à llUuest par les bu~)sins dL' Baoulé et dL' SClssandra
au Sud par le bassin dL' iJa~1d2.ma [(ouge (iilarahoL1é)
à l'Est par le bassin du Bartdama Blanc
- le Bassin du Baoulé bordé
à llCuest par le bassin de la Kourou-Kellé
au Sud par le bassin du SassDndra
à l'Est par le bassin de la Uagoé
- le bas s in de la Kou r 0 Li -1< e llé bordé
à l'ouest par le bassin du Gbanhala (affluent du 5ankarani)
au Sud par le bassin du Sassandra
à l'Est péJr les bassins Baoulé et dl' :Jassandra
L'enser;;ble de ces bassins est couvert par des cartes au 1/200 OOOe
et 1/500 OOOe (cf. c3rtos de Soundieli, ndienné, Tierïlba et 8ougouni)
2°/ Forme et Superficie
Les trois bassins sont de forme sensiblement rectangulaire
le bassin I/ersant de la Kourou-Kellé étant toutefois plus allongé et moins
large que les deux autres.
,1~ u d l' 0 i t des s ta t ions de KeUT(), DJ IFn U\ e t If1/\D' UL;) U, les
bassins lIersants dG la BP\L;SE, dL! Bf.\;)ULE et de la ~<. Uii,',U-KELLE ont respec-
tivement 4740 km2, 3970 Km2 et 1990 f(m2 de sL'pert'icie.
~,rous éJ\lons calcul<:~ des car8ctéristiques physiques des bassins
8L1X diverses stations lirnnimétriCll:es et les résultats ont été rassemblés
dans le tab188L! l 2\1eC en plus los altitudes maximales moyennes et minimales.
ces carcctèristiques physiques sont s
GR 1
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- la superficie ,~ de chcc;ue bassin (ei1 l<m 2 ) (1)
- son périmètre P (eD km) (2)
- son coePf'icient de compacité Kc = 0,28 P (3)
A
- la lonüueur L et 18 12Jrr1 C;l,r l de S011. recta;lccle éqL'i\'2"'le~1t (3)
L = I<c A
1 ,12
'.,
l = Kc
- son iadice de p8ùte (indice de pOëlte de i,. n,CHE) (3)
l p = 1
'/T'\.
\ 1\1 bi (8i-ai-1)
oD bi : rcprésünte lQ frQctiOD de la s~rface totale du bassin comprise
antre les c~tes ai et 21i-1, fr<Jction donllse p<:Jr le tobleau de rép<ntition
hypsom6triql 1c
et où 3i et ai-1 raprl!SeDt8"1t les cotes llQ 2 cOlirbes de niveau consécu-
til/es.
- Son indice g0nér31 de pente
I g = 0
L
(3 )
oD D représente la ddniva16e eD mètres qui s6p21re les cltit~des 5 ~ et
95 % de la sL'.rface d~ bassin.
(1) La superficie ~ d~ bBssia est obt80ue ~8r ~lanimétr2qs direct de la
sl'rf'<Jce du bassin I/ersant tLJcée SL'r une carte au 1/2GCI~·,r.Ce.
(2) Le périmètre P et obtenu par cur\fimétrac;e du cO.rtour dl.' b<:Jssin versênt
tracé sur une carte au 1/200 000s
(3) CEl S f ü r mu l El S son t tir é e s du li v r e Il HY' d r 0 log i e deS Li r f Cl c e Il de r,l. ROC HE.
30/ Relief et V6gutQt~0~
La structure d'ensemble de 13 Cete u'l\1oire est celle d'une plate
l" 0 r ln e pro f 0 n d e fi) e n t et r e en' l i 8 :L e m'" n t é r 0 d 8e, i 11 C l i li. Ôe \1 ers la mer, Cl \1 e c
sculclncnt quelques acci~i811ts de faible ir,lportanctl (sl'rtoct) à l'(;uest 1
le mont TonkoL'i el'liiline à 1189 m)
Le bassin dL! lfiqer ei1 Cete dIlI/cire se pr(~Sent8 comme uüe p8i1.éplaine
onul'lée, dominée par ua nomLJrel'x r.lassi fs grcai tiques. jOfous remarquons
sl'rtOl.'t
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- l'homogé~éité et le faible relieF d~ bassin de la Niangboué
- le reliof pro,io,lCé de 121 "Jac;oé à Cuinquerini
Le bassin de la SanJ2 est séparé de cRlui du Baoulé par une chaine
de collinos dont les iJll'S flG;.;ts poi;1ts cL'lmL18nt à BUO m. Des blocs
grc:mitiqLles Cll./i l3'iletcle ù t d~ soclGS forment Ull veritable massif SLlr la
rOlltG :..j('Lmdicdi-Udie,mé où de 110mbrel
'
x dÔmes dépüssent 55~': et Gi Ci m
(le plus héH't d'c:ütre Gl.'X ~.iLt8L1t Cj48 m d'élltitulie).
V8 l' S l 8 S l; d , en cl ire ci; i on dl: ;Cl S s 0 11 d l' Cl, laI i 1) n e d e c l' ~ t e 8 s t
moins élL,'oo : 5('< m eiil/iron.
Le relief 118rs 10 bassin de 121 :<OLTol!-Kellé reste encore peu
accontué salir 3l' Slld où nOl'S not0ns 18 prliSGllCe dl' m::<.. sif dL: DIlfCUELE
(OOG 8). Le 1J3ssin de la !<ot.'l'ol'-f<ellé ost sépuré pSI' Lide c!>cline de
collilws dont certaines 3Lt8il~nU.l1t ~J..,I~ m d'Liltitl:c1e.
iLS. Los cOl'rbes h~'psométriqL'GS iJOS liiff~Si'e :ts bassLls sont tracées SL'r les
C)raphiqLlos Gt 2
L'a \lG~1(~tatioïl Ut.! bcssin est colle de la zone dn sal'e/il'] pll's ou
moins boisée. 1,:21is clans cort3iJlOS réjc:io:1S ,Jeu accidentées et j'ortoment
pel'p12es (ro"llions Jard E-Jt :::st de Ooundii31i, r~~ç::ion d'(·di8i""Ll.é et dans la
p l Li par t des v Z1 l lé) cs) l 3 saI' 3 il. e i) été bru l é e p 0 ~ r pel' fil e t t l' e les cul h' r 8 S
de coton d' 3rachides et lIil'rières ( l'ila:z1ioc, i~'üam8). Les fOüds de Thal-
wegs sont le domnine d'am6n~~8ments rizicoles q~i del'iennent de plus
811. plus l1o,.ibret.:x dopL'is le lancem8ïlt cie le cCJmp'3l'ne "Pli" dans le cadre
de la CO~p8 nationale du pro~rès.
L'e;lse,llble dl' :3;]ssirl dL' _llcar en [CIta d'Illoire est cODstitué par
le socle ancien (pormations du O~éc2mbrien il1f5riGur et mo~en). Nous
notons cependant quelql2s pointements de dolérites dctées d~ ~rimaire.
Il esr recoL'llort e11 C,r811rJe p8rtie d'L'ù épc;is ma'l.te3L' de 18térites
(sols fnrrL
"
iin8ux tropicaux).
- Le PrGc8m!JriGn i1118ri8L.T ou clllti:)loirrimien
i1epr8soil.tü p8r des gneiss et mag8ratites, il apparait d::ms la
rl)([.1.0ll. d'Jdienne (DzégL'étiéla, ZiémonC'oula, ~'aninicm) 8t s'é:eDd jL'squ'à
la limite sud du bClssin de la :CoLToLI-:<ellG (8° 55' =n
[os foriilL:.tions repr6scnto;,1t ;llL's de "5 ~,~ du socle dL' bassin. [Iles
C0lilpreni1811t
_ dus Dranitos et qru:lodiorit8s S'ét8ilci(~.lt dL,' .1~Hd oL: :'3l'd SL'r les
2/3 dl' bassin (carte IV)
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- des e,nbrêchites a~ Jord-(st de Samenférédougou.
- des schistes, qU8rtzitcs, orès, arkoses, conglomérats en direction
lJord-Sud CUL'\'r:L>:1t tÜI,'t 10 tJ3~;sin ~j l' [st do E]uundiBli, et 8n :'Jroportion
plus j'Bible d ns J.GS r','!cü')!lS de S,m3nfjrédoL'ç!Ol' ut de;ZJiüiIiol'l.
- Le rrimaire
Pr6sent Lni~ue~Lnt SOl'S Porme Je dol(rit8s ~l'i ferment générale-
mont des pointoments rocheux dans les réuions de ~ananf~rédouqou, Nord
de f.lanini3n, ~'l'd dG uako et d8 C)oL'ilcii21i.
a) La f:lagoé
El18 prend sa source au Jord de Lossingué è 627 m d'nltitl'de.
Appelée d'abord Baoro, puis Ba, elle parcol'rt les ~remi8rs km en direction
du ~Jord-Est allec L'nG dénillellGe de :zoe m. f1près le km 50, sa pente s'a-
doucit progressil/emLmt et tOFlbe à 0,5(.' ",/km al! conf'luent allec la Palée
affluont de rille 9C)l:cho. rlprès al/oir roçu è droite 10 Jiangboué et è
gauche la Loa, olle COiltiüue S2 rOL'te cm direction dl< ~,ford par une suc-
cession de méandres. A la station de KOLlto, km 155 S8 pente n'est plus
que de ,'), 10 m/km (Pe;lte mo;el1,le 1 ,GO m/km).
Le ~Ti cm 9 b 0 u é : l 0 n g d e 5 8 km, c' est l '" p l L' sim p 0 r tan t a ~ f lue 11 t
de la Sagoé SL:r la Lille droite. Elle pre"1.d llCJiss8nce dc:ns la r8C1ion de
Kébi. Elle a une direction oén~rale Sud-Tord et Lne pente moyenne de
1,66 fil/km.
La Boa c' est un véri table torrent qui SL'r 12 km BIlant de rejoindre
la 8agüé. Sa pente mOl Gl1ilG est de 14 m par km.
b) Le Baoulé
Il prG~ld sa SOlrC2 GU Jard de LEm~Q(32,krii::"à l'E8td'Odionn~)
à onviron ,455 m d'altitude. Il p2rcüurt los 15 prumiers km en direction
do l'CL'ost aV8c l'ne; dGnil'ulée de [GO m. Au délè de ,~6rédoL'gou sa pente
tomb8 è O,.35m/km ut Id 'flGuv8 prund la direction dL' 30rd jL'squ'à D~irila.
Son parcours ost caractérisé par de nombreux m~aildr8s. 5es principaux
Qifluonts sont
12 Douni et le 8a16 SL'r 10 ril'e flal!clle
- 13 Djeii1ika et le tlanifing sur la ril'e droite
La longu81'r du Baoulé jusq~là la station de Djirila est de 1GO km.
La i)ouni L'ré à l'est de DikodoL'goL~ à {~5' fil d'altitLlde environ,
il parcolTt 3,":' km 8n diroction dL' Jord-Est a1 1 2,lt d 1 ~"tteindr8 le Oaoulé.
Sa peilte mO}81ù~O 2St de 2,J{j m p:lr km.
~ ~
•
T A BLE A U - II
C~r=ctéristiques principales du résecu hydrogr~phique des Bassins
de l~ GAGOE, du BAOULE et de le KGUR[.UKELLE.
:
...... \
- 1C -
Fleuve et efFluent
BAGOE (1)
Longueur
(m)
155
P. 1 t i t L' ci e Cl:: xi.
(m)
627
Altitude confueat
(m)
3:)5
Dinivelée
(m)
292
Pente moyenne
(m/km)
-------_._--_.
1 ,88
------------.....-.---------.; 1 :
iHANGBOUE 58 435 339 96 1 ,66
LOA : 12 · 5e6 : 337,5 : 168,5 : 14,0
·:
· ·
· ·:
·
:
·
:
· ·(2 ) · · 0,63BAOULE : 160 1 455
·
353,64
·
101,36
·
· ·
:
· ·
·
: :
·DCUNI
· 30 : 451 · 381 ,8 · 69,2 : 2,30
· · ·
: 1 : 1 1
1
· ·
r :
· ·:
· · ·
.
KOURCUI<E LLE (3 ) 150 · 685 · 397,75 · 287,25 . 1 ,91 1
'---'
(1 ) Au droit de le 5tction de KOUTO
(2) Au droit de 12 5totion de Djiri18
(3 ) Au droit de 18 5t2tion de Ir:Jdougou.
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c) La Kourou-Kell~
Elle prend naiss8ilce à 60 km environ au Sud-Ouest dICdielli1.~,
dans 12 réoion dB Booko, è une eltitude de 685 m. Elle parco~rt ses .
4C premiers km 8vec une déiül'elée de plL's de 2:)(; m ; pL'is sa pente
s'adoucit proQreSSivem211t jusql:'è Irsdüuqou où elle n'est plus que de
(),2(; m par km (pente mOyenne 1,91 m/km). [Ile sert de frOi'1tière entre
la Cote d'II/oirG et 1<3 Cuinée jL:squ'à Sirema d'(ldieùl18. i\près un parcoLlrs
de 1 :j\j km 811u rejoint de Cb8he::la et forme 311ec celui-ci le Sankarani, qui
tout comme 18 Boni (dont les branches mères sont la 8agoé et le 8aoL'lé)
est lm afflL'",nt rive drclite du lUger.
d ) Pro fi Ise11 10n.9
Les profils on lone; de tOl'S ces COL'rs d'eau sont reprasentés
sur les gr8phiqL'es 4, 5 et 6. En regardant ces qrBphiques, nous pouvons
en d6duire lus deux caractéristiques principalGs de ces profils en long.
1 a/ Pentes FortGs dans les cours supérieurs et ce, pendant les
quelquc~ premiers 30 km.
2 a / Ap r è sIe COLI r s s u P é rie ur, l a p 8 il t G d e vie :1. t r api d e me 11. t 8 S S e z
faible ; ceci explique les nombreux méandres décrits par les
fleuves dans la partie moyenne de leur COl1rs.
8 - Pluviométrie
1 a / H8 LI tell r s des pré c i p i t::"lt ions a nn LI e Il e s
D,ms l'étude de le:: plL'viométrie du bassin du Eiger en
COte d'II/aire, :1.0LS 8110ns COilsidéré 7 postes pluviométriql!8s d'après
lesquels nous 8VO"lS d6terminé, pûr la méthode r3pj.de de Thyessen, la
pll'I/iométrie mO)'Gl1l1G UlLwelle sur les di PF érel1ts bassins versants.
Dons le tcbleau V nOlis ovons Fait figurer IGS hauteurs
moyennes mensuelles et annuelles arrêtées G l'an~ée 1958. Ces moyennes
ont été ccJ1cL'lées sLlr une période de 'Jlus cie 4(; anllées d'observations
pour les postes de 80Lllldi<:üi et dl .diel'll1.8 ; les "LItres postes ont tous
moins de 10 ans d'existence.
Sur 18 cente sont iùuiqu'JGS les he::l.'teurs moyellnes annuellss
arrêt6es è l'année 19G8.
Dans le table8u III, nous al/ons f2it fi~lurer 18 pluviométrie
annLlelle è ch:Jcl'n des postes pOLIr la période 1955-19G8.
De l'étl'de de Y. ~'runet-L1oret, relatil/8 8L'X averses exception-
nelles en COte d'Ivoire, nous avons relevé les h?,(:teurs de précipita-
tions annuel18s de dil/erses fréquences, cellculées p3r la loi de
Péarson III pour les postes d'Odienné et de Boundiali. Ces l'sIeurs sont
rassemblées dans le table8L1 IV.
1 ... •
TABLEAU - III
Pluviométrie annuelle
(Période 1955-1968)
.... 1
- 12 -
STAT IChIS 1955: 1 S56 1957: 19SG 1959 1960: 1961: 1962 1963: 1964 1965: 1966 1967 1968
BOlJndiali 1 72 8 ~ 1283 1932 1185
: : .-:
1274 1435: 1107: 1715: 1567: 1623 : 2314: 1720: 1439
. . . . . . . .
, , , • '.~ --.Q-- • ---
--.
·
·
·1084 :
---_.-:---- ....~
---- _:_- :
Dembasso
Kouto
.
.
. . ~
·
·: 1207.1383
----:---
1185: 1468
~ 1345
1283: Î(~99
1662 ; 1 ': 22
1451: 1132
_1.
1419
1362
1215
1453
• • • • 0 • -.--------,.;-----
· . . . . . .
flladinani
. . . . .
1 Î 93 : 1479 1748: 1356 2269
r;laninian : : 2 : : : : : : 17GlJ: 1975 : 2(;15: 2099 : 1910 1 163L~
: : : t : : : : ; ; : : •
Odiénné 1566: 1419 1862:1495 1577 :1421 1501:1626 1770: 17L~5 1530: 1575 1619 1 G1 9 ~
. .
~ : . .~-~ : : : :
; -~- -- ..__...'------
Tiémé ~
. .
. -_.
2172: 1631 1685 1419
~ ..
...
T g 3 L EAU - IV
Hauteurs des précipitations alliluelles pour différe~tes récurrences
(el!. mm)
._-~----- -------_._....-------- ..----~_ .. --_._-
- 13 -
ST AT l Ils
: Ebre
~ d 1 ê ni-é e~s no;" 8 ml~ 1/1, Sè che ~ 1/5 Sè c h 8 ·· médiane
- -~---,.
·
1/5 Humide ~1/1 HumidJ K3
._~--_._--~- -~_._._._ .._.-- -
Boundiali : 4 : 1423 : 112 : 1213 : 14 n ~ 1621 : 174 : 1,55:,1
:
--'---
: :
. . . .
·
. : .dienné 43 164 132 142. 1627 E5 1972 . 1,5 .
._____.________~.___t_.__ ..___s_. _._______~ ____.__.__._.-1...._.__=
E.O.: Les Postes de Dembssso, Kouto, Liadin21ni, r,l21nii1ian et Tiémé
ont moins de 1 ans d'observativns chacun.
lit .., ~ ~ •
- 14 -
T A 8 L EAU - v
Pluviométrie moyenne mens~elle et annuelle
(arrêtée en 1960)
STnTIüS J F [,1 A r,l J J A S N D ;Annuelle:
80undiali 9,5; 16,9
~.
·
·4 J , 0 ~ 02,J ; 1 1 S,
. .
-1 G5" 5 ;'ï-5'fj.:, ~ ~ 321,:3 ~ 2'44 , 5 ~ 1 31 >, '7: 37, 7 :
----'-.---
9 1446
......--
De ,,1 bas s 0 (1) : 5 , 3: 12 , 2 29,6 :02,4 :L1,9: 145,6:1S5,2: 357,4:259,2: 132,5: 45,9: 13,2: 1377,2
• Il • Il ... •e .. _ a a " ,go
Kouto (1)
· .
· .._----...._--_.-
·16,5~ 9,7 ·30,4 ; 97,0 7 5 , 1: 1 4 9 , 5 : 2 3 9 , fi: 3 5 3 , 3 : 2 6,.,: 1 2 5 31,5: 2 ,7~ 1376,4
• .. .. .. ~ ,-----e-. .
. .
· . .. .. .. ..
22,3: OC,2 :124,7: 216,1:355,9: 425,3:331,9: 199,1: 62,9: 29,0: 1063,.
· : :
.. " .. Il '"
f,1adinani (1): 4,4 29,6:8,8 7,2: 1532,8
3,3: 13,6dienné 39,1 : 76, : 11C;,5: 175,6:209,1: 382, :292,1: 164,4: 54,2: 1j,4: 1519,.
! ...:::: : •
1630,9
.
.- _._-----~---. _._--...;... 1 Il Il :
:]4,1 9,6··2,3: 1,3(1 )Tiémé : 1 4 [] , 1: 1 7 2 , 4 : 2 4 3 , 5: 4 4 ": 3 L~ __ , 4: 2 -_ 9, -~_: 4 1 : 1, 3--------T---~------------lt~ :1 •
(1) Postes ayant moins de 1 _- ans dl observations.
~ -c, .. .... ..
l:.
~
<l>
n
Cu
pluviornétr:que
!;rnr.imé,rique
., Station
, Station
Echelle 1/1000 000
1
··-..--------·--·---....-....- ..-T-
70
BASSINSDESHYDROLOGiQUEEQUIPEMENT
SO
1
1
l 00 i Man i nia n
---t--._~
1 181'03
1
6° 3 0'
1
i
i i
,/ -Ft '.. ---.-\ ! . . L__ f
1 ~ 1 l, S
.' ) IIi n; 0 Ul! 0 Iii s ( .,', 1 ! ~ v u 1 ~ .;"
\ " •• 1 _~" Cf. ". ~
\ 1 ( 1 i ~ ... r ..... "-" ,J/: (
\ \ t / -r' l' \ /~' 1 .
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Le r Q p P0 r t d 1 i r rée: L' l c.; rit é des p r C:, c i pit ::li:)i 0 n. s a 11,1 Li e 11 e s K3 est d e
1,50 pour Odiel1ïlO et de 1,55 pOl'r fJoundi""li. La varié1tion des hal,teurs
do pr~cipit3tions ~nn08118s à chacune de ces d8~x st2tions peLlt être
considorée C0nlmo COrnL1L!ne en :Jrernière élpproxim;Jtion. (1)
Aucune homogénéisatioil des d01ll1jes ni Cl ,~t6 effectuée pour le
calcul des hi:lL'tcL'rs mO;el1DeS rn6clsuellE'ls ('lUX diversDs st21tiO:1S plulliomé-
tric:ues.
trous SOl,lmes ici ea r,;I~,ime tropicol de transition cClr21ctérisé par
une saison de pluüls bien 1lli'll'C:UG8 de JUill à Gcto:Jre et une saison sèche
de Novembre à !\vril. (1)
(1) Voir IIj~éÇlimes h>"crolooiqu8s de Côte d' Il'oire ll de G. GIPi\FlD et
J. SI~C;ULiJ.
- 16 -
CH:l,PITRE - II
r
ETUùE HYDP,'LCC;Il;UE
li 0 t 0 Cl U S l' j 8 t cl 8 s ob r é v i a t i 011sut i lis é e s
dans 18 s~it8 de ce r0~~ort
T2bleau des caractéristigues hvdrolooi~~~
Date de 18 crue m2ximum
Lame d'eEu écoulée e11 millimètres
Déficit d'écoulem811t e11 millimètres
H8~teur de l~ crue maximum en mètres
3
d11 m /sDébi t d' éti8ge
Coerricien d'écoulement en %
3Débit de la crue m2ximum en m /s
Hauteur de pluie annuelle moyenne
exprimée en millimètres
ilodule annuel en m3/s
P (mm)
3
m (m / s )
E (mm) (1 )
0 (mm) = P-E
C ~ = 100 E/J
P
Dx
Hx (m)
3Qx (m /s)
3Qm (m /s)
(1) ccl1culéo d'oprès 12 rl~LJtion
E (m~) = i,i x 3 1 ,6 x 1 0 3
5 ( km 2 )
2dans lQq~olle 5 ru~r~sel1te la surface du bassin exprimée en km
et ~ 10 module annuel Bn m3/s.
o;--:Jo~UJo;--Z~(/)ex:>2(J)(J)<{CO
-
-
-
-
-
-
-
.
,
-
-
-
-
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.~"
-
-
-
-
-
-
C
a
rt
e
5oo·0oo,,'
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Station : La 8~COE à KOUTO
Bassin Versant J 4 740 Km 2
l - Caractéristigues de l~ Station
Coordonnées: go 53' 41 11 H 6° 24' 53 11 W
Cote du zéro de l'échelle : No~ rattachée
Historique
Situation
La station limnimétrique é été installée le 15 juin
1 96() par l 1 U;; ST(j ;,1 8 t fig ure dans les r a pp 0 r t s
Or. ST Ü f.i s LJ r 12 Ha u t e Gag 0 é (1 95 9 à 1 961 ) •
Elle est située en al'al de la chaussée submersible
de la route Kouto-Kasséré.
Elle S8 compose de 9 éléments métriques d1échelles
de CrLle dont 6 sont p12ces sur la berge rille
gclUch8 et 3 au droi t ue la tranchée d'accès à la
chaussée.
Etalonn~ge : 65 jaugeages ont été effectués entre les débits
de 0,C38 m3/s et 355 m3/s. Le tarage reste à préci-
ser en hautes eaux ; il est rendu difPicile par les
nombreux débordements.
Lectures Obs8rllations quotidiennes de bon.i1e qualité
II - Caractéristiques du bassin versant:
Indice de compacité It:c = 1 ,44
Rectangle équivalent L = 144 km
l = 33 km
Indice de pente Ip = 0,044
Indice général de pente J Ig = 1 ,40 m/km
Hypsométrie
moins de 350 m 10,0 ll"
de 350 à 450 m 61 ,3 c://0
de 450 à 550 m 24,9 cr-/"
de 550 à 650 m 3,5 ~;/0
de 650 à (3148 m (j,3 C·;10
Altitude moyenne 425 m
f,
Pluviométrie BOUNO l ALI
DE: ,'1 BAS S0
KOUTO
[iiADliiAAI
35,26 %
19,48 %
8,45 1S
36, 89 ~t,
- 18 -
-----------
:r{O DATE H (m) q 3(m /8)
-
16 7/6/61 () J 10 0,038
38 12/5/62 0,10 0,211
64 14/6/69 C,1 25 C' , 11 6
15 3/5/61 0,155 0,135
57 24/4/63 0,180 0,316
63 10/4/69 0,28 ),614
37 21/2/62 0,29 0,653
59 17/4/66 0,30 0,454
39 13/7/62 0,33 0,812
61 1/5/68 0,415 1 ,37
12 12/1/61 0,54 3,43
14 6/2/61 0,565 1 ,87
56 2/3/63 (; , 61 2,57,
"-
65 15/2/69 0,525 3~40
60 11/5/67 0,63 2,84
13 18/1/61 O,74 3,25
35 18/12/61 0,83 6,48
55 31/1/63 0,86 5,31
58 26/1/66 C,90 5,70
34 7/12/61 1 ,03 8,22
1 1 23/12/60 1 ; 12 8,51
54 11/1/63 1 ,1 6 10,24
33 22/11/61 1 ,44 14 ,2
53 29/12/62 1 ,46 14 ,4
10 3/12/60 1 ,53 16,0
40 31/7/62 1 ,72 23,6
32 8/11/61 1 ,94 26,2
4 12/8/60 2,69 t~ 8 ,0
1 7 13/8/61 2,87 56,6
3 5/0/60 2,95 51 ,4
52 7/12/62 2,315 :'l::J,0
31 21/1(;/61 3,02 5C,7
~ 3/11/62 3,22/3,23 54,451
18 18/8/61 3,40 60,8
2 29/7/S0 3,50 68,6
... / ...
l· - 19 -
41 24/8/62
a
4,02 a 78,2
19 22/8/61 LI,05 84,9
1 9 28/C/61 4,12 02,0
50 29/10/62 4,35/(~,36 84,1
3C 13/10/61 4,42 89,6
5 3/9/60 4,55 98,7
r 49 27/1C/62 5,00/5,02 95,3
29 11/10/G1 5,02 98,3
42 29/0/61 5,59 120
28 9/10/61 5,60 107
48 25/10/62 5,69/5,71 104
43 31/8/62 5,80 1 21
62 4/10/68 6,Î3/6,18 129
27 6/10/61 6,19 1 2 LI
9 18/10/60 6,53 133
44 4/S/62 6,76 145
20 6/9/61 6,94 163
47 1 fJ/10/52 6,96 153
25 30/9/61 6,99 141
24 25/9/61 7,36 217
0 13/10/60 7,39 1 85
• 23 20/9/61 7,64 102
21 9/9/51 7,64 212
7 8/10/60 7,73 5 24922 12/9/61 7,77 226
46 24/9/62 7,83/7,84 237
5 2/10/60 8,05 313
45 10/9/62 8,24/8,~5 355
..
----..
GR 1
----l---
J
!
~I
/
1
/
4
BAGOE a KOUTO
HA ONN GE
1l 4 1 .
--1---- :.
! i
. il 3 __ i
1 -l'-'-
I
300
t
•
----
l")
E
o
1
-1 __ / i Ji r- ' 1~f ;' 1 1
• ' 1 J
! / .J------' [·f
--l 1 1 :------ --1-/'-
li. ----,'- " --i i}'i i.
i 1
1 ;
,,1 r ' -y/ ' ,""- i i· '
1 i,y' i )
'
II ~/> J/
I
l ! ~2 ,,- °1' _,,~,_,.. ,l'. ~ ~~~ /'o,e -.' ' •
r
100: l '-Fi> 1 ".4 '
__+ .__ . Â
1 >~.... '
!
,:_.' i '''--' ,//.1 ----1- ,,/
1 ! 1 • i //f~;~'-' ,'- --
, ! !' y' ' :
1 IY'i ·l~YI i 11 - ~ ! 1l. :-;---.------- 1.. -,-----
•CRUES ET ETIAGES
- 20-
,..'
nAXl ~.1 A 1.1 INlf.1A
ANNEE
DATE Hauteur: Débit OriTE Hauteur Débit
Cm) Cm3/s) ( m) (m3!s)
1960 24/9 8,38 :96
1961 13 au 15/9: 7,80 240 ~2 8-30/5 0,09 0,152
1962 9/9 8,34 392 18-24/4 0,05 0,08
1963 9/9 0,22 353 17/5 0,13 Cl,224
1964 2/9 8,70 506 1 et 2/6 0,08 0,134
1965 20/8 8 , I~ 7 433 22/4 0,31 0,76
Î 966 9/10 8,09 310 29-30/7 0,23 0,45
1967 2-3/9 8,38 396 13/4 0,34 0,94 ·
·
• J.
• :'!
1968 18/9 6,70 140 21/5 0,27 0,6
,
..
DEBITS 80YENS ~ENSUELS ET ~ODULES AN~UELS
....
- 21 -
- .· .
--,---------_.._-_. --------_.-- ~---
· " . .
A N NEE J F Li ri
(en
fil
3
m /s)
J J A s o H D
---"'---'----
:,:odule
196C (1)
1 961
1962
1963
: 42 : 54,8: 143 : 126 :34,3:11,3, .
: : : :
-.-----r
· ·
~---:----- _.:------ ..~.: . ... ------._--------~-- ,--.· . .
4 69: 1 ,92 ~ 0,78 ~ 0,304; 0,20 : 0,24: 8,125:6:),79:191,1: 82,8:20,87: 6,29 : 31 ,51, :
· . . : : :· . .
._..._----. -----,---,---,
--
·
: : : : :
·
2 ,21 ~ 0,87 ~ 0,29 ~ ";,13 ~ C, 24 : J,25: 5,37 :43,03: 251 : 157 :53,37= 26,59: 45,08
:
·
: :
· ----
: :
·
: :
·8,90 : 4,38: 2,08: 0,462: 0,407:0,633:29,18 1 106 . 223 : 194 · 69 • 20,3 . 54,86
·-----,---------- ._------,------
1964 7,97: 3,47: 1,18: 0,31 0,21
· .· . .
0,42:25,15 :162,9~ 322 :
· . .
158 :47;~9:(22,1):
· . .
60,92
! !' ...! 0 ---: #---:-- : .._.--:- .... ~ ..--:---- ---:----.--#-:- _.- -._-~ --~----
1965
1966
15,58~ 7,6L~ ~ 3,65 ~ 1,56 : 1,18 : 5,4 :66,81 :2C:6,2 :257,2: 161,3 :50,63: 16,74:
· · ·
:
· ·
-- -'
·
:
·
:
· ·7,99: 4,17: 1,93: 1,31 : 1,26 :0,653: 2,84
·
68 : E'1 : 231 : 73,8
·
23,7
·
66,16
5~!, 64
....._----~- ---~ .
. . . . . . . 1 : • .~-- .... ---:----- ..... "--:--
· · ·
- - -
· 3,15:18,9 : 131 :274 : 150 :42,3 15,0:~ , ~ '-' 7 • '-' - 7 .... ' T- ,
: : : : : 1
. .
:
·
:
· ·
: : :
· · · ·
:
........ , .... ...., ~,.~
-,-- ' T - T -
1,j, 2 23,9 63,9 11 8 86,4 28,5 1 5 ,5
· · · ·
: 1 : 1
·
:
· · · · ·
(1) Pas de lectures pendant le 1er Semestre.
• \ '- ...
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HAUTEURS ET DEBITS CLASSES
FREQUEHCE DE DEPASSUi:::NT DES HA.UTEURS H ET DEBITS 0
(Nombre de jours)
1951 (1) o2435
._-f--
: 4256
------r-~ & •
68
. . ----_......--- --_. -~----
. . :
·2,00 '3,(;0
96
1 ,50:1 , 0C.~
7,50
152 :11:]
.
4 On 5 'J"': 6 ',' 7, (JO : 8,00 : 9,00, ...... "j ,u.j •
: ,; . ~- . ---:-- ·
1 1 5 ,0 : 28 : 53 : 78 : 99 : 11 9 : 1 57 :28 Cl ; 600 :
. ':' "_____•__-..J ~._.___ ' • .__ ~. ~_.__ ._,_..a_._.. •
· :.. .
0,50
217
2,05
o
365
o
H
~ (m )
: Q •
:(m3fi);
A1HEE
. :. --:-- · .• L .
1962 365 183 1 63 : 1 5C : 11 9 85 67 62 53 42 8 o
._._------~----'------ - -t------- : .
1963 365 259 205 :168 :137 :119 96 8<'~ 77 51 6 o
o
o
26
73: 12
59 :66
84
7585: 1 (i2145 : 125 :12S198
_. ~___:_:_ ---.l. -:.~.---:--
3661964 (2)
1965
: 0 • :
365 .296 • 240 1 192 :147 :1~6 .105 : 95
• : : • : • 1 • -----.----~---
:- .: :: t :'.
o
o
5
1 250
6270
63
76
7886
80: 94
: 1 27 : 100: 1 46202
175 : 150 :12<'1
: -: . .
: 312 ---L.
365 : 242
365
1966
1967
1968 (3) ··366 : 253 207
.
.
164 :133 81 72 38 17 o :
(1) Relevés sur 359 jours
(2) Relevés sur 335 jours
(3) Relevés sur 340 jours.
, le
'" "
•
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CARACTERISTInUES HYDROLOGIQUES
Hx (m) Q~m3/s) Li(m,: 7.:3)
._--:
7,80
. . -
t -l.-...- Ji e
240 0,152 :
. .--"------_.~-~--.
45,08 3C1 9/9 8,34 392 :J,C)8C :
. ----.---:---h----.---r-~-.-.--.. -.---___r_-.-.-.---_:__-.---: ------"-;---.--..-.--;--- .. -_-..._-%
54,86 : 3ô!__...! _ 9/9
----_._---
8,22 353
.,
f
Ci,224
. ---4 __ ~ '-------__~ __
. . .
2/9
.
8,47 4J3 :,760 :
-L.-. : _..~ ._.~._,._.t
-----:-----------:-
1 8,:) 7
60,92
66,16
406
441 , 1366 .
---'-------- ---- - -'-
24,4 2~/O
8,70 5()6 C},13!.
---".-------:
8,(;91564 5::;,64 : 3:38 : 1226 : 21~6 : 9/10
: : -r- ·
310 0,450 :
----:
26,C1:<34 '7' Il :...... ,-. Î :2-..J/9 • 8,38 . 396 , ~,,:;4u:
• , • __-.1........ ". _ --.L.. ... _ .• ~ •. -
35454,641398
1577 3(j,1C • ;01 : 1375 : 12,8 : 18/9
---_._--_..1_--------_..- ... ._. _ 6,70 1 4 C) ::':,6:)0
Bassin Versant : 2 580
Station : La BAGUE à TO~BOUG0U
2Kril
- 24 -
l - Caractéristigues de la Stati~n s
Coordonnées : 9 ° 35 \. 6 0 30' 52" UJ
Cote du zéro de l'échelle 110m rattachée
Historique
Situation
Etaloünage
Lectures :
Las t [\ t i on T0 r.l b0 LI 90 unD 1 a été ins t a 11 é e l e 25 mars
1955 par le Service de l'H\draulique le 25 mars 1960
un élément ;Jro\!isoire a été placé elJ. allal de l'échelle
originale ( è laquelle a été ajouté un élément n~gat~f
l u 10 f é v rie r 196 1) pOli r S L' i vrel e S é t i age s. A par tir
de jal1vier 1962 une 2ème échelle <3 été placée en amont
des r3pides, 8 la ~riso d'eau (Tombougou n 0 2). Un
limnigraphe y a fonctionl1é peadant les crues de
1 (1 r ~,,,0 -J •
Elle est située au droit du pont de la route
Boundiali-Tengréla.
Les 61jm8üt9 limnimétriques sont fixés Sl·r un des
piliers du ceütrc dL' poüt, cClté aval.
51 jaugeages ont été effectués entre les débits de
0,(:;('5 m3/s et 379 m3/s. Le tarag8 est correct sauf
pour les tr~s hautes eaux. Les mesures en hautes
8aL'X sOllt faites au droit du pont en r.loyennes eaux à
l'amont et à l'étiage 8n aval.
§'Asscz bonne qualité, m<3is irrégulière jusqu'en
1963. Les 18cb'rQs sOilt faites quotidiennement sur-
tout à l' 8cholle nOî, TomboL'gou n02 étant peu acces-
sible en hautes oaux.
II - Caractéristiques du Gassin Versant:
Indico de Compacité Kc =
Rectanqle équivalent L =
l =
Indice de pente Ip =
Indice qénéral de pGDte Ig
1 ,29
8 iJ Km
29 km
0,059
2,22 m/km
Hypsométrie
-' moL1.s de 450 m 45,0 ci1"
dG 450 à 550 m 49,9 0'/"
de 550 à 650 m i, ,7 /:.;
,. de 650 8 848 0,4 c'm 10
... / ...
..
Altitude movenne 46t; m
- 25 -
Pluviométrie 8CU,;D l f,L l
OEl.:S{; SSO
I«()UTO
rMiD mAiJI
27,53 10
2 ,45 ï~
2 ,29 7~
67,73 ;;
III - ~esures de Débits
Classement par hauteur
N° Dates Hal1t Gur s Débits
(m) (n3/s)
30 19/2/62 -U,062 O,070
:
: A
3 25/3/60 -0,60 0,016
1 5 2/5/61 -0,56 C,028
16 7/6/61 -(; , 51 'J ,0('5
32 11/5/62 -0,55 ~) ,1 70
28 10/1/G2 -C:,27 (:,810
14 7/2/G1 -0,235 Ci,521
46 1/5/68 -0,21 0,481
2 21/1/6e -C , 1 9 :;,690
13 17/1/61 -l), '1 0 1 ,53
33 9/7/[2 -0,05 1 , IJ7
42 1/3/6. -G,C4 1 ,31
44 31/G/67 -G,C2 1 ,12
27 19/12/61 :"j ,0C 1 ,81
1 2 23/12/6C (;,185 2,69
41 23/1/63 C,23 3,20
26 4/12/61 ri ,29 4,50
25 21/11/61 (), 68 7,96
28/12/62 Cj, 68 6,69
1 1 3C/11/S:) :, ,7 'J 7,36
24 8/11/61 1 ,02 1 2 , 1 6
34 1/8/62 1 , ;.;6 11 , 9
11/12/62 1 ,1 8 13,3
,- "- 1 i~/6/G9 1 ,207 G,018~\J
49 1U/4/69 1 ,31 5 ,068
10 11/11/60 1 , 4 i~ 1 0, 9
48 16/2/69 1 ,565 0,820
6 11/B/6C 1 ,85 30,4
51 13/11/59 1,86/1,88 35,5
3 3/8/60 1 ,905/1 , '07 34,4
.. '/'"
-..
-
26
-
40 30/1C/62 2,01 31 ,1
1 7 9/8/61 2,20 41 ,3
4 2C/7/60 2,36/2,37 46,1
39 23/1 Loj62 2,5!J 118,7
9 14/1 (:l6G 2,63/2,64 63,7
18 16/8/61 2,76 GB,3
47 6/10/60 2,90/2,94 88,6
23 26/9/61 :1,09 7'/,8 X
2:j 2/9/61 :5 , 11 01 ,7
:.J5 2/~/8/62 3,42 1'"()..,,"~
19 29/8/61 j, 4 G 90 , 1 X
0 13/9/6G 3,95/3,97 162 1
21 4/9/61 L~ , C'U 131 X
45 2~)/9/67 /; 1 11//; li' 153, "" , , ~
38 10/9/52 4,1 G 169
22 13/9/61 LI,12 137 X
G 1/10/60 4,245/4;26 1 91 1
37 11/9/62 LI, '33/4,34 107
36 3/9/62 4,96 379
X Jaugeages incomplets lus débits de débordement n'ont pas
été mesurés
1 compris les d6bits de débordement
A Echelle aval.
GR 8
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1
1
1
1
1
i
1
i
f
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1
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1
1
1
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i
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i
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1
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!
1
1
1
-1,
1
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1
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1
1
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..,._----- .
Bf4GOE
l ~
1
/
J-
//'tJ
/
/
~.~/
1 1
1 l'~1
! • .,/ ;
l 1 J
! ., -~ ~ .._-----~-----L ..__.' , -------0 op
'"0.5
•~lO
1
1
1
1
1
i
!
Î
1
~ 5
i,
100
1
1
l
i
1
1
."
1
---E
d
1
J
Lo
i
i..... ._
400
1
1 1
• 1 1l ',i1 i
.. i 1
1 ~'200
1 1
1 1
!
!
1
1
..
•CRUES ET ETIAGCS
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ANNEE l;lAX Il)1 A f,iINIf,'lA
DATE Hauteur Debit DATE Hauteur Debit(m) Cm3/s) (m) (m3/s )
1955 24/9 5,95
1956 14/9 4,50 245 27-28/3 0 1 ,95
1957
..
27/10 il, 98 384 ;21/3 au22/4: 0
1958 5/10 3,95 148 : 26/4 au1 8/5 ~ 0
1
1959 2/9 4,25 192 : vers 11/2 : 0
6'
.__._.
1961 1/9 4,33 198 9/1 0,01 2,03
1962 3/9 4,95 373
1963 14/10 4,60 270 23/2 C,81
1964 3/9 4,27 196 17/2 0,01
1965 30/8 3,89 141 :26-27/2 0, {)6 2,42
-_.._-
1966 19/10 4,79 321 4/2 0,02 2,10
•
~ ,
~
~ •
DEBITS [,-iOYENS :iENSUELS ET [,10DULES ANHl.!ELS
3(en m /s)
- 28 -
----_._.. ...:
(+4,08
~5,70 •
·_-.-0
f.1oduleo
7,25~ 19,76 0
..L.- ,.._0
14 6'~
IIo
74 - 30 :12,90= 33,13
. .. .
__ .....__ ...L_. • --A..-... •
o
. 54,8; 15,776
SAJ
13,7~ 45,1 •
.---.!.__-....!..__--'c-__,
: 169: 74 S : 125 : 124 : 363: SI 3 :
: ': ' _.-l- ~. ~. __ .:___ : ' : ' :
J
. . . . . . .
; 1 2 , 7 ;1 2 6 , 4 ;1 4:J , 6; 70! 77; 2 1 ,~1 0 , 12 ;
l
; 16 ~25~.~~:~.!~~207~:_~ 47,4 : 7,95~_~__2__:
2S,5: 91,4 :168,7: 291 ?' 169 ?:S5,77:
. , t ~_....l-_.__ ,.L-_.--1-.. t _...1.
filAmFJ
4,4 : 3 74:
, !
4 , 11 : 6,()5~C,42 : 7 41 : 6,89: 7,85
: '
·.-
·
.
8,22 : ,"3~43 ;7:.5'1 ~ 6, 3C : 5,77: 7,30
·
3,24 : 2,29~6,41 : 9 1 4 : 14 '; ~2 0,7
. _t_ ;- -'---,--;~ ?
~8,1 : 5,1 :2,55 : 2,1 ~ 2,39: 4,3
AlINEE
1957 (;
---
1958
---
1 %2
---
1903 (1 )
1964
--
1965
----~-
1966 (1)
(1) Lect~res douteuses
1967 i1elevés faux de ;,'ai à '?o\/embre
19G8 Lectures sur échelle Qba~donnée donc fausses.
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HAUTEU8S ET Oc8ITS CLAS~ES
FREqUEi::CE DE DEP{-\SS[,,:[iH D[?_I_L_L~T"':U~;S H ET OE.êlJS Q.
C:ombre de jours)
AHnEE o
1 ,95
0,50 1 ,OU: 1 ,50
6,15 :11,8 :20,0
2 0' : 3 ,. r,
: t ,.~I ,Uv 4 Or.: 5 (1 ,., :, v _ 'v'.'
1957 365 180 160 : 137 116 : 96
~_._----
· .
o
1958 365 27.0 144 92 60 35 o
--------'---_-:....._----''-- ---_..._.- ._'--_. 1 :_--
~---------.----~---:-
1962 (1) 365 142 : 113 58 o
1964 366 31 Ci 137 1 11 92 69 9 o
· . .
· . ..~-_--:.._--~- ,_. -_._, --,---- - _.. -_._.
1965 365 273 158 137 132 : 115 o
#
- _.._--;-_.__._--:
(1) manque le mois d'Avril.
,• •
..
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CARACTERISTIqUES HYDR L ClOUES
P
(mm)
rn(m?/s )
E
(mm) P-E(mm) Cec41°
Dx Hx
(m)
Q
(m3/s) Cm(m:J/s)
-------_.- -._--_ .. --.--_.._--.-- _.. _-----_._-.---. ~.- ---_•._---------,
" ." .
1 ,953044,9027/1
.· -:__ . -_.....:.._---:----_:_-_. __.. ----_.- -'-~ ------
544 l l, 0:
,--
5/1 .242
---~~-_._-_... ~.:_.__ ._.- -_._- ~----~ .. _---
3,95
'---'-' ----
14C 1 , SS
2,42
2, 3
._-_.- -----._.-'~--~"
, ,
373
141
1%
3, i..19
4,27
4,954_6 : : : 3/9
--'-'---'
· .
437 : : 3/9
-
547 . 1166
·
31 ,9
·
- /n.
· ·
j '..J
33,13 :
4(~,62:17131965
: .__:... __ .. __ : 35,7:
--- .--~. -- -.-_. _._..-._._-------
Station La BACOE ~ CUIJGUERINI
- 31 -
Bassin Versaïlt 2Km
1 - Caract8r.istigues do la Stati~12 1
Coordonnées 1 9° 31 1 N 6 0 36' W
Cote du z6ro de l'échelle: 357,12 IGN
Historique
Situation
Ln statioil liiOnimétriqu8B a été installée le 17 mars
195 5 par leS e l'vi c e de l 1 :'; d r a U l i que. A lade .113 n de d 8
SECI (Soci(té d'Eq,-,ipemel1t de Cote d'Ivoire), une étude
du B. V. de la Hal'te [~agoé ê été el1tr8:Jrise de 1960 à
1962 et les résultats fûurn1s2 cette station ont fait
l ' 0 b jet der <3 ppOl' t s \) ch T J L: •
L'échelle est placée à l'aval du pont route svr la rive
droite et se compose de G éléments métriques. Installa-
tion d'ua éléme:;.ü négatif en 2\/31 dL' pilier du pont le
25 ma r s 1 9 6 0 pou r 3 L' i v rel es é t i a CJ es. L0 30 l'r 0 v e iTl br 8
1960, l'2~semble des élémc~ts do l'échelles de crue
a Ct é déc::; l é do 1 m \1 El r s l e b Cl s •
Etalonnage 1 53 jaugeages ont été ePÇectués entre les débits de
0,001 m3/s et 142 m3/s.
Lectures Elles sont de b0111lG qL l 21ité.
1 l - Caract8ristigues du Oassii'l Vei.'sant
Indice de Compacité
flect2nqle éguiv21(;nt
Indice de pente
Indice q6n~ral de pente
Hvpsométrie
moins de 45() m
de 650 à 550 m
de 55(; à 65() m
de 650 à [348 m
1< c = 1 ,47
L = 70 km
l = 1 5 m
Ip = :, ,;; 5 7
Ig = 3,52 m/km
41 ,e ,,;i1"
48, CJ \/~
1 Ci , L~ );;
0,6 rI/')
Altitude moyenne
Pluviométrie
rlf~D THANI
III - ~csurGs do d~bits
27,52 ,,,,
72,48 7~
- 32 -
Classement par hautGur
-
.
N° Dotes Hsutours Débits(m) (m3}s)
3 22/1/60 0,27 0,24
42 27/1(/63 r: , 37 5 U,0061 9 2/5/61 0,37 (I,UGI
4 25/3/60 O,400 o ,Uj4
31 '2/ ,') ,/.j. 2;j 0,00520,. 62
32 14/5/62 CJ,44C 0,041
49 12/6/69 0,54 C,, 04 7
5 15/4/60 :j,59 0,O57
2 1 1 /1/60 li,60 fj, :2;) 4
30 11/1/62 (j,53 0,254
18 0/2/61 (j,6B ( ,1 53
L'Î 28/2/63 o,74 Cl, 491
44 31/1/66 t),75 U,669
• 48 16/2/69 0,765 (;,232
50 14/6/69 0,78 C:, LI60
1 20/5/59 () , 01 :J ,552
, ... 17 30/12/60 0,90 1 , C16
16 10/11/61 [~~ , gO 1 , (j 2
29 10/12/61 C,90 1 ,03
40 3CJ/l/63 O,9C C,JC7
28 5/12/61 1 ,08 2,10
39 8/1/63 1 ,08 2,78
45 11/5/67 1 , 18 1 ,85
1G Y:/l1/60 1 ,21 5 3 , L~ 0
38 27 /12/62 1,::V: 2,78
27 ::(;/11/61 l " " 3,40, --J~
43 5/12/64 1 ,43 3,95
37 7/12/62 1 ,71 5 6,4825 4/'11/61 1 ,73 7,45
33 T:/7/62 1 ,98 1;:; , 22
15 2 t, / 1!~ /6lJ 2,06 ',2,7
53 12/11/69 2,09 12 ,5
8 11/8/6C 2,26 1 8,4
6 8/7/60 2,3()/2,34 î '7 , L~
2ü lu/8/61 2,45/2,47 26, Ll
7 4/0/60 2, L( 75 1 8,3
47 3/10/68 2,57/2,58 2~ , El
14 '12/10/5\) 2,62 23,1
2L: 27/9/61 2,02 20,6
31 19/10/62 3,00 3(.,5
13 7/10/CJO 3,045 30,9
21 19/0/61 3,07 45,CI
... / ...
•-
33 4
9 2/9/60 3,13 5 41 ,052 22/a/UJ 3,25 /3,28 4C,8
1 il 11/9/60 3 ,3() 52,2
51 20/8/69 3,31/3,32 47,2
23 14/9/61 3, '36 r", r,:J .... , \.J
34 n/a/52 3,39 56,9
46 22/9/67 3,43 5S,4
22 5/9/61 3,55 81 ,8
1 1 17 /9/6(; 3,575 73,1
...
35 4/9/62 3,76/3,78 1 Î 1
1 2 22/9/60 3,905 142
GR 9
AGOE a G;...·j a:.;t:ï'ni
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---1---- -- --.-.-.- 100j
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•CRUES ET ETIAGES
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mAX H1A l;îINInlA
ANNEE
DATE Hauteur Debit DATE Hauteur Debit
(m) (m3 Is ) (m) Cm3/s)
1956 ( 1 ) 13/9 2,50 21 ,1
1957 (1 ) 27 /9 2,95 33,9
1958 (1 ) t~ /10 2,50 21 , 1
1959 (1 ) 11/9 2,85 29,9
•
1960 21/9 3,01 36,5 :14 au 21/3 0,40 0,0(;'4
•. : 1961 31/8 3,80 120 1 7 zt 18/6 ; () , 1 8
°
1962 6/9 4,02 1 9 au 23/4 :
° °
1963 12/10 3,72 103 29 et 30/4 : 0,30
°--=------- :
1964 1/9 4,07 2/5 0,19 0
1965 15/9 3,93 150 30/4 0,22
: 1966 21/10 3,87 137 1/3 0,40 0,004
1960 (2 ) 7/10 2,92 ?
(1) Pas de relevés al! 1er Semestre
• (2) Lectures dOl'teuses.
-. • ..
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DEBITS ~OYENS mENSUELS ET mODULES A~JUElS
3(en m )
~:iodu18D
54 : 12,31
- -,---- . - ---_ .._.--.-
If
----~ - .... -------.-
6;J9~ 2,07 ~ 12,50 :
---"----- - '-'---~_.--..
: 5,17 :(1 ,55): 9,53
t • 1/ ----r
o
18
SAJ
265:214:72 :328: 13
, . '. .'. .
• ~_._.~ t ,,_ _.
J
\,OC2: 4,33: 3/-1,77:49,89
~ • .-!.-.._. .. ,
:1\ 003 :
·..... , .
· .
r!1
0, (:2
----------------------
o
Ari:FJ
: ( " ) : - '0 : -, : - 1
• \", 5 '.; • 0 , 1 'J,/ • ~ , \) 1 3 •0 , vv 2J. 0
• • • ..__ ....~ .... ---_.!.. ._--,
:((;,21) :0,046 :(J,'~)06 :0,124 10 ,072 :0,907: 27,4 : 20,8 :65,95 :25,85:
· .. .
. . . ,. -,-'-~ . . . . ,
196()
ni'ma
1961
1J62 ~ l,28 ~O,102 ~G,003 ~
-----------------_.._------
1963 170:8 BO :0135 :0002: 0 G89:() 47: 114: 336; 53 ; 524" 17 3' 4~5' 1459
, .' .' fI.' .' • '. ' •• '. '. ': '• • • 0 •__,__" , • ._...-..-1.-..-..._' • • ..-".
.__:...-1 ,35 ~ C~2 6 4~~2.-~ 0
2,74 ~1,12 ~O,12 : J
· . ----.:.._----_._._-
-;
: 247:437:71 :106 :524: 410: 2371
o , • '. • .' 0 , • ,
...t ' --JI. " -t.. __-... 'f_._ .•. .. _.--2-- ------~.
:0,195: 3,16: 76,4: 71,1 : 25,9: 8,1: 4,17; 15,89
• , , '" _. ~_.-Jl._.__._.
:0,44 ~ 20,6 : 52,1 ~101 ~ 53,7 ~ 14 ~ 4,37: 7.1,52
! • , .....J. ._.__-L- ..t!_ 8 ' __.---,.
o
o
1,47 :1,00
.
.:~',64~G,22 ~?_,_3_9__~__1 ,1 C
1964
1%5
1965
.---------
. . . .
.~ - . . . . ---~---.!---- . .
.-.
1967 (1)
1968 (1) ~ :0,96 :C,01 ~'_,66: ;;,49: (;,51
___-"'--__~.__ w __• ~,,_·. __,_.. • ...-..- •• _-._.-,
• 1, C.'4 :
'---- .
--' .
,
: 27,0: 4,6:
~.-=-, __,.- .... _J :
. ._---,
4 13!_--__'1- - _~ . __o.
(1) Pas de lectL'res ou lectures douteuses.
JI
HAUT[U~S ET DE8ITS CL~SSES
FR ECU EIiC[ DE DEP1\ S :iE '~.ln L> !.: S HJi UTE UFl ~i H [T ~EGITS Q
(Nombre de jours)
(1) ;,1 8 n q l! e lem 0 i s d e J 8 n \1 i 8 r
(2) Relevés sur 355 jours
(3) Lectures insl!f~isantes.
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CAR~CTERI5TIOUES HYDP .L_GI~UES
A~;i~1L E
p
(mm)
[','1
(m3/s)
E
(m:.J)
P-E
(mm)
Ce
::;;'
1"
Dx Hx
(m)
Qx
(m3 /s)
Qm
(m 3 /s)
,4,
..-----_.
36,53, 121/937912,5 ..196
-------------------_-_____ --;-:: : . '_:- 1';-
1961 11 7
_._--_._---'---.
9,53 209 S01 24,7 31/[j 7 ,-....J , _1 12
. .
" .
1962 1 2 ,31 373 6/9 4, .. 2
o :- : : :
1963
. 14,59. 442. : . 12/1 • 3,72 .1.3
~ <1 ~ , • _--"- • io
1964
1965
1966
15,::;9 : 402 :
=
: 1/9 : 4,C7
.
-
. . :
_.._-_.
: :
~._._-- ..
17 9 : 21 ,52 : 653 : 1 .56 : 3G,2 : 15/9 : J,95 : 15
:
---
. .
• ________. _____'_4
174 .' : 23,71 : 719 : 1 J 21 : 41 ,3 : 21/1 ..' : :~ ,87 : 137 : . , 4
:- --_.
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Station: Le iJIi\lTC3UUE à PUlTiJNDUUCüU
Bassin VGrSélnt : 2KI1I
l - Caractéristiques de la Station :
C00 r dOl1.ü ée s 9 0 31' 31" N 6 0 21' 51" W
Cote du zéro de l'6chelle Jon rattachée
•
t1istorique
Situation
Etalonnage
Lectures
L' 8chello Cl été installée le 15 L~ars 1955 par le
Serl/ice de lIH}drauliqL'e. L'étude ds régime de cette
ril/ière a 6té faite dans les ra["ljJorts (,RSTrXi sur la
Haute Bagoé (1':)59 à 1961)
L'échelle est placée au droit du pont de la route
Korhogo-Boundiali, à 17 km de BoundialiT Située à
l'aval, côté rive gaL'che, elle comprend 7 éléments
métriques de Q à 7 m.
49 jauqe6pes ont été ePFectués entre les débits de
n,C'\)2 mJ/s et :î:J7 m3/s. Les moyel1.neS eaux sont
mesurées en amont du pont et les hautes eaux au droit
dL' pont. COLTbe de tarage assez bonne.
De nombreuses lacunes existent de 1956 à 1962. Les
observations sont quotidiGnllGRt et continues depuis
le 1er Juillet 1963.
II
-
Caractéristiques du Bassin Versant
Indice de Compacité f< c = 1 ,285
Rectallqle éqLlil/31ent L = 46,5 Km
l 15,5 km
Indice de pente Ip = ,) ,055
Indice qénéral de pente Ig = 2 17 m/km,
Hypsométrie
moins de 350 m 11 ' .. r-,u li)
do 350 à t,50 m 87,1 %
de 450 à 55C m 1 8 '/1,
... de 55() È1 664 m () , 1 %
Al t i tude mo\' enile 395 m
.. .1...
Pluviométrie EJuu-rO l AL l 10C %
- ~ 9 -
,-
III - mesures de D8bits
Classement par hauteur.
,---- -..
HO Oates HCJuteur Débits(m) (m3/s)
.
i
1 1 2/5/61 :.',6 9 O,C03
2 23/4/68 ::,83 C;, C\~12
20 12/5/52 n,92 :),034
41 23/4/63 ~, , 9 '3 C,()70
II l~ 1/S/SEJ U,95 ~; ,(:50
46 1 f )/4/G9 (;,98 0,074
27 2'2/2/62 1 ,08 0,099
1 21/1/6C 1 ,1 7 C ,4 9r)
29 13/7/62 1 ,1 7 ~,2C7
2/~ L/1/62 1 ,26 C,495
9 31/12/6:) 1 ,28 1 , CI :30
• 4Cl 2D/2/63 1 ,325 0,462
23 19/12/61 1 ,::5 5 ':),405
42 11/5/67 1 ,36 1 ,260
1 2 5/6/61 1 ,37 1 ,0 5G
22 5/12/61 1 ,43 1 ,300
39 4/1/63 1 ,45 0,998
14 11/8/61 1 ,55 2,290
0 1/12/GO 1 ,56 2,550
21 2Ù/11/61 1 ,63 2,1'50
30 3U/7/G2 1 ,82 ~j , 21
20 6/11/61 1 ,90 4,62
1 5 16/8/61 2 , l~ 3 6,52
37 2/11/62 2,46 7,64
7 29/10/60 2,60 t,60
49 28/0/69 2,8 i )
10 10/2/61 2,91 2,50
36 20 /1 (~/6 2 3,27 7 18,
6 2/1/60 3,34/3,35 11 ,7
48 10/0/69 3,39/3,40 C,88
47 14/8/69 3,49/3,51 10,5
5 13/1()/60 3,88/3,90 13,2
34 5/10/62 4,00 10,5
19 21/9/61 4,10 12 , 1
35 12/10/62 4,45 12,0
18 16/9/61 4,03 19,4
" . / ...
•-
40
-
7/W/60
.
5,02/5,004 . 22;7
33 19/9/62 5,30 20 ~6
31 3/9/62 5,60 23,v
17 1 :5/9/61 5, OC; 22,0
113 2";/9/67 5,02/5,03 27,9
3 3/1;)/60 '],00/5,99 27,9
32 8/9/G2 6,3:) 3S 7
16 1~/9/G1 6, y) '7 . .' 8
... .1"': , =
r---'~---'"--"-"~------'"--"-"-'-'-----~
1
.---~~._.~.------..----G-R-I-O-'l
Ponondougou ~f! 1 el
I! dl
1 1 11 1 .
1 --- +----- 40 -!
l' !l ,1 .
!
1
1
~!
1
1
i
i
j
. ...------.L·-----;o i
,
1
1
le 1/ ---.--..-r---~ 3û
1
/ 1/ !
/
./
.1
/
,1
i
~
ft
/ e·
./
/
i ,....
'" i
!
/
'1-,/
aNIA. GBOUE
nA tor'NAGE
! 1
....----j -..... --_.- -----------.-- /t--·
1 ~ l
! .. :
i
1
j
1
i
f
;
1
Hm 1 1
"'-"'-."--' -,-- .. -_ --"'" ---,----- .._ -.--.~---- --!
----.~._-~-~..-.-.-.-.. _ .. ...__~ ..__.._~__: "__.•~ .~__.. :~ .... . :'_ . .. ' __ ~ 5 ~::~J
CRUES ET ETIA~ES
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----_.
rilAX H1A Î:I l iJ Ir., A
ANNEE
---_.
.. Hauteur Debit Hauteur DebitOP, TE (m) (m3 / s ) D~\TE (m) (m3/s)
· 19/9 27/4.. 1955 7,5c) ? 0,17
°
1956 21/9 5,25 20,5 r[lai 1 , OC o )1J)
1957 15/9 6 , L~ 5 35,4 .I~vril<,ai 1 ,00 Ci .(,.}'I
· ,
1958 1 S/S 4,95 10,1 :;~ai-Juin 1 ,00 °)1C
#- :.'
23/9
:
1959 6,1 5 J)f3 : inar s à :JlIiQ. 1 , \lC () ,
-------
. :
196O 17 /9 6,58 37,7 ~ 23/4 '":,82 0,010
._-------"----- -_.._---.. .
1961 5/9 0,30 32,C 29/5 G,53 °,OC1: :
._-----_.-. -_. _._--
1962 9/9 6,59 }:J , 'J 9/4 C), 58 0,0\"'2
·
._-----~
·
: 1963 18/8 6,49 2(;,1 6/5 0,72 0,004
1964 28/9 6,43 3/J.., . ;28-31/5 C,83 0,012
:'!-
1965 16/8 5,37 21 ,5 20/4 0,14
°:
~-----_.
:.
1966 17/10 4,74 16.,6 8/3 0,555 O,001
.-
-+- ---:. ....-----
:
1968 (1) : 15/9 5,45 : 22 ,3
4<
(1 ) rlanquent les mois de Janvier, FGIJr i er , [.,ars, l\vril.
, fit .. • ,.
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DEBITS ~OYENS nENSUElS ET mODULES ANNUELS
3(Gn m )
-------_.'--:"
- . . . . . . . .1 - . 0 275' ~ ~ 5 • '" 01 2' ~ . 1 ·2 • 14 1 . 2 ~ 4 • 1 ,- • 7 ~ " 3 -4· r 24
, ~ . • , • "i , LJ j 0 ',j , • \.j, U .'55. 1 j .' ,.J , • :-: , ...i. , '" 0 , U • '0 , ,
• • • • • . • ol ~__~. • _-L- ~_ ....
o 89' 2 2 5 . 3 75: 7'. 3 : 1 (~ 5 : 1 5 .5 : 13 7 : 1:::; 6?: 54?
, ., .' • , 0' • t" • ,. ,
.__-'-._ • -&.. <l. • • • • ~.~
o :'J,Qü·: 4,33 " 19,1 ; D;6 " 3,1 ·0,97 - -J,13
__~_._~__: : : f ; :
-----:----------
f,Îodule
.
. _ ........_._.__ .__ ~_.-. ._. _t.
DNos
. . .
.. . .
_. _._--~ --~--_._----_._,--
AJJnAm
. .
~ ,'9 " '. C' 42 • r, (,,-- 1l.J , ,_. : v , : '0 , ~' .... '
F
-~, 22
~,005~ O,027~0,1~
--'----
J
0,68
:e 23
: '
ANNEE
---
1 9G 1
-----
1962 (1)
1963
--
1964
-
1965
1966 (2)
. . . .
----_-.:."- .---_.-!.-.--~-.--,_._~._-.--....-,---_._._---_!
1967 (1)
1968 (1)
._---_._---- .'-
.
. : - ------ .....--- .pile
. . . . . . . . .
: 0,03: 5,64 : 6,02: 10,0 : 16 , ':: :10,2: 5,7C): 2,Bq
• • .,----!_ • .~__ •__-!- ...!.. _-__• _~_ • , --.L.--. --.A.- •__" - __ .?S3z:-z- •
(1) Lectures insuffisantes ou pas de lectures
(2) lecture douteuses (en décembre surtout)
• ~ ... , \.
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HAUTFURS ET DEBITS ÇLASSES
FREQUENC{ DE DEPASSEGE~T DES HAUTEURS H ET DEBITS Q
(~ombr8 de jours)
.------- -;. 1
0 0,50 : 1,00: 1,50 · 2, CC: 3,00 4 (,.1 5,80: 6,00 · 7,OC: 'vU.
·
.
1 t .
0 0 : Ci,10 : 1 ,BiO : 4,50 : : 1J2'~ ~ 1~,·~ : 28;0
·
o ,4
H(m) 1:
~(m9/s)AJ.~NEE
n : 0
·9 · (j
:
-
·
·\)
.
2
56
41
7(;
45 ~
6796
93
123
153 ~124
130
1 51
197
,1 - - ~--:--- .....,----:-----_.... --:------------_._.
243365 :283
366 . 365 : 245
----....---.--4--.
1964
1963 (1)
1965
365 : 365. •
. ....
.----- :: ~ .
1965 (1) 365 365 305 212 157 :113 71 o
(1) 1 er S8!il8stre 1963 lectures insuffisantes.
~
"
.. •
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CARACTEFnSTIC1LJES HYDROLOCFUES
A~~~T[E
1961
p rll .. E 0-E Ce Dx Hx Q · Qm: : : :
· ~ (m) ~ (m3,'s ·(film) (m3/8) (OJlm) ( rilfi~ ) · · (m3/s)/" ,
~ ....
-
: :
1107 : '3 13 : 14S : SC7 : ~,7 : 5/9 : 6 , :3 (> : 32., ..: : O,OC1. "
. . .. -" •
_._-~. ------f>- .. ~_.
.
·
.
:__2S6~_. L_1':.~_7__ G,24 L79 12 n~ 1'7 ..., 18/8-' r 49 . '71'"; '1 • r' 0(4u u " ., ,lJ '" -. 0 , • '_ ~, • \J, ...)
_--"'--_ _ ._._. ._. ._-" ... _. ..J__._.. ~__. . --,_"
· . . ._.__'_.__... .. __.__~_. '" • .--l.- _
---L-
o
O,C12 :
C',0(;1
:. :),:,
16,6
6,43
L\,74
28/9
17/10
..•. _. --"...... _o. _.. .~-: _
14,1
15, 4
9' ,7, : 16/8. ..J ~_, ~_7__. : 2'~ i ----:
. . --.-----
1374
2 "· -('
-' . ~
14 7 ~.
24 9
225
242.
1 964 1623 ·5 , 5G
·
·
~~--_.__.--:--"
.. :
·1965 2314 · 5,02: :
: :
1966 : 1720 : 5,4 :::;
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STATION: La LOA à DEr.'18ASSO
Bassin Versant: 54,4 Km 2
l - Caractéristigues de la station:
Coordonnées : 9° 41 1 2U" lif 6° 2~)1 14" W
;
Cote du zéro de l'échelle: environ 348 m
Historigue : Cette station a ét~ installée en 1960 par l'ORSTom.
Situation: Cette échelle était constituée au départ d'un seul
élément métrique de 2 à 3 m en 1961, d'autres
éléments ont été ajoutés d'où la composition sui-
vante : 2 à 3 m, 3 à 4 m, 4 à 5 m et 5 à 6 m.
Etalonnage 27 jaugeages ont été effectués entre les débits
de O,002 m3/s et 5,26 m3/s.
Lectures: Les observations sont biquotidiennes depuis le 1er
J ui Ilot 19ffi 1, mai s i il. S li f fis an tes pou r s e. i ~i rIe ma x i -
mum annuel car 18s crues sont très rapides sur ce
bassin de faible superficie.
II - Caractéristigues du Bassin Versant
tndice do cor,lpac i t é I<c = 1 ,14
Rectangle égui"alent. L = 9 n km,v
l = 6,0 km
Indice de jJente . Ip = 0,135.
Indice général de pente Ig = 1r ,94 m/km
Hj' R som é tri e :
moins do
de 40~) à
de 45u à
do 5(,0 à
Altitude moyenne
I-IOÜ m 74,0 ,'.li;
45C m 21 ,0 cr:!(J
sc)e) m 1 , Il i
672 3,6 ""m ';:,
395 m
Pluviométrie
DE; BASSO 1 (jO %
•III - mesures de Débits
.._-.._~-
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(m) 3l\Y a DIHE5 Hauteurs DBbits (m /s)
6/7/61
C' , f) 9 5 (), ()(;2
6 0,12 C,025
24 10/4/69 0,125 \;,0(8
16 1/3/63 ;J,145 U,031
23 15/2/69 (;,18 C, ')57
4 28/12/60 C,105 Ci,125
10 13/12/61 0,21 0,112
1 5 1/2/63 0,21 0,O72
1 7 31/1/66 C,23 0,096
14 12/1/63 O,25 (.1 , 124
9 5/12/61 0,25 5
0,18(+
3 5/12/6'J 0,27 0,262
8 21/11/61 Ci,31 ;) , 330
, 12 12/12/62 v,33 ;'::,415
7 10/11/61 C,39 5 i", 3 70
1 12/8/60 0,41 (;,<\95
13 31/12/62 () , {14 5 (J,202
11 2/11/62 0,49 :.~, 557
6 10/10/61 .:: ,58 '),95i;
25 15/0/69 '), G5 5 '1 ,:3 9
2 4/~0/GO C' ,69 5 1 ,:3 84
18 17/4/66 2,14 ~j ,004
21 1/5/68 2,14 :; , 'J 1 3
19 11/5/67 2,2'2 (: ,044
20 21/9/67 3,00 LI, 4:3
22 5/1U/68 :3 , 11~ /3,1 7 5,26
•CRUES ET ETIAGES
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f;l AXIn1 A !:lINH1A
ANNEE
DATE Hauteur Debit DATE Hauteur Debit(m) (m:5/s) (m) (m3/s)
1961 28/9 3,86 10,8 15-16/4 2,04
-- ..
1962 5/10 4,17 1 3,7 19/5 2,05
;-
,
1963 1 J/1 ° 4,02 12,2 15/4 2,05
1964 13/9 3,61 8,65 :10 è 14/5 2,15 0,035
1965 18/9 4 ,51 :7 au 13/7 2,09 C,010
.:
1966 3/10 4,25 14,5 :27/5 au 2/8 2,16 0,044
... -
1967 27/9 3,30 6,16 31/1 2,09 0,010
1968 8/9 3,49 7,63
LO
ETALONNAGE
i
~------------..-----L-
1
1
j
1
!
~----~-_ ...._--_ ....-.. __..---_.----;.
l
1
1
f i; --------------,---
!
{j
j
/
/
,:
i'
.LI
/ ---....~---
,.
1,
,. ,
,,~ !
f
i
f
/
/
i
j
/
1
1
1t :< 5 --------- ----
i
1
!
",i
-'- 1M,
Eldl
L75
!
1
t
1
1
1
.,
... t .. ,
•
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DEBITS ~OY~NS ~ENSUELS ET mODULES ANJUELS
3(en m /s)
iii
A~;rNE E • J • F • m • A • ~1 ! J : J : A : S : 0 : N : D : r,IO d u l e
~--":----~_.-
1962 : • • 1 : : • " •
0,08'0,025' 0,01 C,C08: 0,01: 0,012'C,~23"O,6G4 "3,OS : 1,72 : 0,74:0,322 ::';,555
: :: :::
. . . . . :
1963 : C,27~0,062 ; 0,03; 0,016; ('),01; 0,012:0,03 :C',90 :2,87: 1,56 :J,G::4:0,285; ~:',568
. . ..
; .. :: : : : :
1964 r, 133:0 "'46. - 015 .., 012 ('" "1) , 014:0 028:((' 26):2 9 C • 1 63 • ····34·0 46 • ". 2(14: v' , , \.1 . : l.= , : \.', : J, U : J, , -....; , , J. , .'>J , ., • l;,:J
: : : 1 9 •
. . . . . . . .. ..
1965 ;(0,32);0,19 ~1,108; 0,062;C,044; O,:'8 ;1,23; 3,18 ;5,17 : 2,92; 1,42;(0,48): 1,267
t?"-' : 1 •
" ,
. ::::::::::
'1966 :(O,21)~C,17 :0,C;45: 0,(144 :C,031 : 0,C·25:G,025: ::,28 :2,25 : 1,52 : 1,40 :0,664: O,563
, _~_. '.__J.._ .-
C : : : : : :
1967 ! 0,29:(',136 :~;,C71: 0,17 :'~,08 : C,G62:,),("94: 1,5 :3,18: 1,58 ;:),74:0,322: 0,685
" ,
: :: 1
. , :
1968 ! ~',12 '0,08 '0,071: 0,062 :0,(;35: 0,129 J,21 : 1,73 :2,18 t 1,78 : :_,86 :0,445: 0,642: c. , _ _ . .._.
HeTA Les débits m2rqués etitre () ont été estimooà partir des courbes de t2rissement ou par
analogie entre les comportements de la rivière sur 7 ans,
FREQUENCE DC D[[lI~S::;Eic:~rT I)ES l:r'UTEUPS H ET DEBITS Q
(~ombrc da jours)
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---_._-
H
(m )
Q
: (m3!s ) :
3,r,C: 4,0(:
:3 , 86 ~ 12,0
5 r..r.,."
1962 365 9 2
-'----- '-;-----;--- ._--- :
o •
-----------.:.,._---~_.__._._.-.._._,,_.--"-----
· .
· .-~-'-----_.__ .. _.. - .._-
•
1963
1964 (1)
1D65
365
356
365
8
8
30
2
o
c
ü
_._---_._---_.,--_...:_---'----_.---_._._-----_..
1966 365 17 ü
. .
-- --!_~_. _. -_._---._. -'_.. - -----.
1967 365 : 14 2 r.••1
_____-...__. ' -'0 __..... • __ ._._
1968 3G6 7 o
..,
· . .
· . .----~-----------_._-_._~ ..-----_.
(1) i,;snqu8 18 mois d"'i\oOt •
,
.l. lt ,
•
- 5C -
CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
--------.
A1JAE E P(ë1 l )
i:
(m3/s)
E
(mm)
P-E
(G~m )
Ce
c"
l'
Dx Hx
(m)
Qx
(m3/s)
C'm
(m3/s)
:---------~.---------__: Il .. : ~.----------...-------
1962 1383 C,555 322 1061 23,3 5/10 4,1 7 13,70
1963 0,568 330 10/10 4,02 12,20
8,65 0,035
..,..------,.,..-- -- .
13/912,7171 7 : 1 nt;
-_.....---
.
1345 : G,294?:196LI
1965 1662 1 267 736 926: 44,3 18/9 4 51 CC1C
,. • Il C Il t. .'
---,''-..-- . . . .
. ~._'-----; -_ ..-._~_.-:
29,11966 1122 ,::,563 327 795 3/1C : 4,25 : 14,50 : (,044
'------",-------, . . ..
1967 1419 ~; ,685 :398 1021 • 28;1 • 27/9 . 3,30 : 6,16 : ',;,C10
.• '__ ~. r_~.._~ __ .. ._-"-- .__ #.~ _~ •• • •__ •
1968 121 5 :.ô, 642 376 839 31 ,0 8/9 3,49 7,63
----,. -_ .... _-.
•~ 1
1
SASSii'l VER.-,ô,NT
A 0.11 IU\
o >\OIJ ,_1:
/1
:1'
.f."
Carte 6
(} 0 CI
1
f
_-100·..._'_""""....-., ~_....~~·...-...__
•
Station : Le BAOULE à DJIRILA
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Bassin Versant 3 970 2Km
l - Caractéristig~es de la Station:
Coordonnées : 10° 06' 37 11 li 7° 36 1 OGI! l!J
Cot~ du zéro de l'8chollo : 353,64 m IGN
Historigue
Situation
Lectures
Cet t [1 s t a t ion ins t a 11 é 8 P Cl r l 1 :J ;~ ST0 fI j en 0 c t 0 b r e 1 96 2 à
la demêJnde du Céi1.ie :lural c011.trC18 le plus grand bassin
1/ ers an t s LI r le 8 a 0 ul é (r 2 pP0 r t s C' rl~ TCr,~ ) •
L1écholle comprond 1C éléments métriques de 0 à 10 m.
La cDLlrbu dG t2r3Çle assurée par 31 jaugeages compris
en t r El les dé b j t s 0, 3 2 7 m3 / set 1 2 8 m3 / s (? (; t b 0 nn e car
la station ost stable.
Irrégulière en î962, elles sont quotidiennes pendant les
saisons do pluies de 1963 et 1964 8t ont lieu 2 fois
par semaine en saison s~ches. Depuis 1964 elles sont
régulièros ot de bonne qualité.
II - CarêJctéristigues d~ Gassin Versant
Indice de Compacité
f~ectai1.qle éguivalEmt
Indice d8 pente
Indice général de pente
Hypsomi3trie :
Kc = 1 ,40
L = 126 km
l = 32 km
Ip = (j,C'46
Ig = 1 ,1 C m/km
moins de 4Cû m 33 10
de t.Ol: à 45Cl m 42 rd10
de L~ 5J cl 5G(j m 2() c..;'/0
SJC à 806 m S /:~
AltitL!do mOvel1.i1.8
Pluviométrie
42(; m
iH"ID LI AHI
I,:ANIHIAN
DD l [iT':[
TIC: î.1E
0,65 ",'1°
31 , 4 9 ::f1,1
29,34 c:/1°
38,52 %
... / ...
•... Classemant par hauteur
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filA XILiA ril I l:j I Î.l;~
ANNEE
DATE Hauteur Debit DATE Hauteur Debit(m) (m3/s) (m) (m3/s):
1963 13/9 9,07 270 \Iers 5/5 0,20 0,10
= -
1964 17/9 10,60 4 au 8/5 0,21 0,12
._.-
1965 30/9 10, [fO 12/5 0,28 0,26
c : 1966 3/9 10,73 28-30/4 0,29 0,28
: 20/9 10,01 303 22/5 0,25 0,201967
1968 21/9 9,99 3C2 :14-15,21-22 0,40 0,70..
et 27-28/4:
)
'- ...
"
..
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DEBITS ;.~C'YE1JS L:E):JSUELS CT ,<·[JULES A.:LUE:LS
3(en m /s)
--_._-------_._- :
: • 1....._., _
AF~~E E
1963 (1)
J F
:2,72
LI : A : fi : J : J , A : S,
, .
1 , CO: 0,25: 0,77 : ~', 98 : : GG, 8 171
_.._-"---:.
°
131
N
75
D
17,7
r.lodule
. .. .' -----A--._.~ •.,--- _.__. -- _. ._~ . _
52,26
356 m /s
.?'i ,4
,
15,73: 47,82
~--._..~--- -'--
: 9S,3: 48,99~
: : .
,
; 1 4 Ei:210
.05,7:1265)
1 2 2 . 3 ;; 3 : 1 3 6 : 5 3 , 8: 3 1 ,2
_. ----:-- ._--:- ._----:;.,....------
73
.
171,0" 95,5' 24,22: 54,81
. , .
. ,
• .'-" -~--_. : .._--:_. e f ------ ,
71 , 65 :1 89,2: 1 59 : 1 22 ,:il: 52, 83 :
84,4 :143,3 ~ 179,2 ~ 65,S~
--,'~_.. - , -
,
2,98 ;11,51 ,41
.
2,14; J,81
1,37: O,515: C,446: 0,75 116,21
6,23 :4,:j8
·
8,13 :3,69
1964 (2) : 7,32 :2,21 ::,Y,: C,24: 0,32: (,,9(' : 13,2:
- . -_...._.--:----.---:-----;
1965 :17,43 :9,69 : =3,27 ~ 0,93 ~ C.,414 ~ 7,09 ~46,44 ~
• ,. ,. • o!t..- _~_.__ - •.- - .•
1966 : 3,99 :2,2C : ::;,89~ (),395~ o,756 ~ 0,645 ~ 6,Oh ~
,.,. .,...
• 1 • • : :.
1967 (3)
1968
,
._---. .-"-._--------_._------_._-----_.------
(1) 2 iectures par semaine pendant le 1er S8mestre
(2) Le barème est établi pour une hauteur maximum de 10 m correspondant à un débit de 3~;3 m3/s
(3) Lectures dOLteusGs 8U 4e trimestre.
, ~ ~ l
-
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HAUT~URS ET DEBITS CLASSES
FREC!UEJCE DE DCPA:,SELI[l,;T DC.S H~UTEURS H ET DCElITS Q
(~ombre de jo~rs)
') t'\('.. ",.. ,... 4 'Îr,. c:; "}". 6 "" • 7 .- ('. • n 0 ('. C ~." • 1 .', r,,'.• 1 1 ? 0 "
L. , \,., \J • ,,,J , "'........ • , "v. ...J'" .....J • , "._ "v. , v'J • u, \.:. :J , V \J • \. J , .. ' ..' • ,li.
. J_~ ._. ._ .
--_._~. - _. ----.------- ----_.---- -._._--------
· . . . . .
· . . . . .~ H
Al'J~TE E ;LQ"l'-L.)__,
~ 0 :
~m3!s) :
e Ij,50 1 , ':'G:
.., 5nL, ....... :
1 ,5C
B,se 15,50 31,5C SC! 68
_1 : .-!. l ..__ 87 ~~123,5:142,5 303
.__...:...-----
1964 366 246 202 176 166 149 :109 95 89 78 70 : 59 19 o
.------:--..-- - ----:------r- ' : :'
1 56 ~ 138 ~ 1 ()2 ~ 96 : SO : 83 : 81 : 71 : 12 ~ 0
. . . . . . . ' . :
• )' - -.--.--~-,-------I--,-----"- ._....L_, ...... ._.~ "j'-- _.- -1--" --',.-
. . :
132 :122 :105
154 :132 ~118 o
o2
o
33
37
3972
43
62
. .
. .
81
S9
59
, . : .
94
85
102
· .· .
1
:114 :103
1
131155
1S9
164
1965 : : 365 : 3C'4 : 266 : 243
.
. .
·
1966 ~ 365 : 241 176 16C: :
: : .
·
·
.
1967 : 365 ~ 271 : 218i 186:
·
-
·:
· ·
1968 ; 365 : 32;) : 245 : 182
:-_... _._-_.
N.~.: 1er Semestre 1~63-2 lectures par semaine.
)
"
,. t ~
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CARACTERISTIqUES HYDf'iCL)CFUES
AN.i'iEE
p(mm) (m~/s) E(mm) o_~( r-" I~l ) CG . Dxle (m)HX
-~-~------ :
n . Q(m3;s) : (m~~s)
: . . :-- _._-;-----~: '-y-_._------- :
1964 56,;( "146 17/9 1C GO
. '. .
»--- .. --"'-
0,12
1965 193'J 47,82
;
381 1549
. .
. .
1 9,7 y, /9 1CJ,40 0,26
,~, 281966 176 :3 54, G1 436 1327 24,7
. 3/9 . 10,73 .
.-"------"-- -----~--_.
._--~---_._--..!-.._._----.----.
1957 1734 52,:26 416 1318 24,0 2 ~j / s : 10 , 0 1 : 3 0 ::5 0,20
._--- (>
O,70302
~
9,99
.
21/9
.__..&---
25,211 61:3 9 c1551 0 48,99
------,_.~._--
1968
Station Le DUU,:"I à PIJlTT :)00
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Bussin Ve'Jrsant 120 2Km
l - Cùractéristig~es de la Station
Coordon118e s 0 0 30 1 14" N 7° 35 1 52 11 W
Cota d~ zéro de l'échelle 395,6Fi m I~N
Historigue 1 Cette stotio;l <3 été installée 18 24 mars 1962 à la
demande du Cania 8~rol, dans 18 cadre de l'aménage-
ment des v211G8s à 'vocation rigicole de 121 Côte dl I-
voire, p2r l'C:iSTCi,i. Elle é3 été suivie comme 8.V. de
1952 à 196<1. On pOL'rra se re;Jorter c'l\loc raiJ:)orts
:: i( STC) i: sur le s 8. V. d LI 8 a. 0 ~ l é e t de 13 1< 0 LI r 0 U - ~< e 11 é •
SitUation La st2'tion 8St située s~r 13 route ,;DIENî{E-5IRAjJA
ci1Cidienné. L'échollo ost implanté à 1'21\1211 d~ pont
route on rive droite et se compose de 5 éléments
~~triq~es ct d'un limnigro~he OTT type X à mouvement
hebdomadire.
Etalonnage 73 jauqcages ont 6té effectués entre les débits
0,002 m3/s at 35,7 m3/s. Le lit n'est pos très stable
ct l'on note des diff6rentes do tarage d'une année
à l'Z1utro.
Loctl'res-_._.__...._._~ EnrjgistrGri18;1ts ri-;~'uli8rs GU limnigr3phe.
II - C3ract6ristig~es du C3ssin Versant z
Indice de CQmp~cité
Roctonq18 équil/Clle:clt
Indice d~~nte
Indice qén~ral de pOlLte
Hypsométrie
moins de 4C\~ m
de 400 à 5 (:.() m
de 5Je· à S(:. m
plus de 60C m
1< c = 1 ,25
L = 17,7 km
1 = 6,3 km
Ip = \,; ,117
Ig 8,76 rn/km
1 ,7 %
07,5 \F'
8,8 tï/.)
2, (Î /:.
l\ltitude moyenne 460 m
Pll'l.'iomotriEJ
00 l ElmE
III - musurcs do Oobits
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Classement par h91't~~
N° Dates H:Juteurs Débits
-, (m ) (m3/s)
14 15/~ /62 C, 10 G,003
:'3 7/5/63 C, 11 S o ,O(~2
32 2~)/~/63 C , 1 tl 0,0(;4
50 10/3/64 r, 155 ,; ,009\l,
70 10/4/66 C,17 C, (109
68 12/3/65 Ci,1 9 (J ,(}':B
30 25/1/63 :) ,22 0, '~)37
29 5/1/63 (;,25 D,G82
13 27/11/61 ;,26 ,; , 1 42
67 26/1/65 0,26 ',: ,C' 82
11 13/6/GS 0,30 ~'. ,C89
::54 26/6/63 ',;,35 'v,2U4
51 2( /7/64 C 35 (~ , 1 99~' 515 19/7/62 ~,375 (..,249
12 13/11/61 (,,41 i,;,468
66 1C/12/64 0,43 0,<367
69 1(/6/65 1 43/' 5 (j ",285/ , ',' ,
65 n/11/G4 \.,53 {; ,450
28 24/11/62 Cl,6C \j ,622
64 11/11/6 tl C,605 ':; ,61 6
2 28/7/61 (,70 Ci, 60,
31 25/1/63 ,74 .~; , 'i 56
63 2/11/64 , ,"14 5 \~: , 97827 li/1î/62 li,74 ;;,874
62 1t~/10/G4 \~;,07r: 1 , :3 î
12/11/6J :J O,98448 " , 07
26 26/1(j/62 '.', 08/li, 89 1 ,28
47 0/11/63 1 ,C 1 1 ,5C'
10 3/1C/61 1 :,? 1 ,41, "- 5
36 22/8/63 1 ,04 1 ,88
61 5/1 C,/G4 1 ,09 1 ,!J 2
38 9/9/63 1 ,10 2,20
28/9/G1 5 2,149 1 , 2 t~
55 25/0/64 1 ,26 2,54
73 22/8/69 1,31/1,32 ::2,21
72 20/0/69 1,37/1,::585 2,78
35 10/8/63 1,38/1,39 3,1('
53 13/8/64 1 ,42 2,14
1 25/7/61 1,41/1,45 2,25
... / ...
..
..
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-
1 39 11/9/63 1 ,56/1 ,60 3,98..
8 24/8/61 1,50/1,59 5 3,051 1 11/10/61 1,77/1,8v 3,44
6 23/8/61 1,96/2,UO Li,19
41 12/9/63 7.,00/2,10 5,85
42 21/9/63 2,20 6,55
57 29/0/64 2,25/2,31 6,60
59 14/9/6/1 2,29 5,93
41 12/9/63 2,31/2,32 6,43
7 23/8/61 2,?O/2,3S 4,96
37 27 /0/63 2,51/2,55 8,92
56 27 /8/64 2,GB/2,?? 9,17
46 14/1C'/6:3 2,L/2,81 1',6
:3 1 '.)/0/61 2,86/2,CJ2 7,42
52 10/8/64 2,91 9,8C
4 22/0/61 3,89/3,16 1C,O
43 22/9/63 ., "6/~ 4 7 21 ,6J,V J, J
1,5 23/9/63 3,3:5/3,57 1 7, 1
54 14/0/64 3,47/3,5:5 21 , B
5 22/8/61 3,43j:J,t~8 16 , 7
44 22/9/63 :3,71/3,75 31 ,9
58 30/8/64 3,71/3,04 35,7
.---_. ,,, -..... ".- .' --,.' :-'. " ---- -'. ........ --..- -.-.. -_. ' _._----t
GR' 3
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/ 1
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1
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l
f
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,
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CRUES ET ETIACES
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J
AN~'JE E
1963
1964
L'AX Ii.lA :',11 lT l rn A
DATE Hauteur Debit DATE Hauteur Debit(m3/s) : (m) (m3/s )
31/0 3,8 i l 36,8
:
3C1/8 3,8G
/
Carte 7
BASSIN VERSANT DE LA KOURüU-KE!..U:
A lRAOOUGOU
1_._-~
11500 000
J
;/
/
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STt;TICN: Le KOUnC:U-KELLE à IRi\D(,UC(;U
Bassin Versant : 1 990 2Km
l - Caractéristigues de la Station:
Cote du zéro de l'échelle
7° 48 1 09" W
397,75 m IC]
•
Historique La st8tion a été installée en Juillet 1962 par l'ORSTOm
dans le cadre de 13 Con\feütion passée avec le Cénie
Ilural pour l'étude du Régime du Kourou-Kellé (rap-
ports CR SE;I).
SitUation La station ont située à 27. km environ à l'(luest de
l'entrée 'L' village (0 Kéltiola, :J.equel village est-situ~
sur l~ routeODIENNE-BOUC~~NI à 18 km d'OOIENNE. .
LI échelle est installée à 1 km à l 1 ouest du village
d'lradougou et se compose de 8 éléments métriques.
Etalonnaqe: 25 jaugeages ont été efPectués entre les débits de
0,288 m3/s et 104 m3/s. Le tarage est à peu près
correct.
Lectures Elles sont quotidiennes pendant la saison des pluies.
II - Caractéristiques du 8assi~ Versa~t f
Indice de c~acité
Roc tang le éql' i lia lent
Inôice de pente
Indice qénéfal de pente
Hypsométrie
moins de
de 45C à
de 500 à
de G(;O à
de 70U à
Altitude moyenne
Kc = 1 ,55
L = 104 km
l = 19 km
Ip = ü,G53
Ig = 2,43 m/km
45:: m 33,0 0/1°
5CJO m 44,0 r:.:t'
60'; m 14, (j ;j
70C m 6,t... c::/lU
900 m 3,0 c/(e'
500 m
Pluviométrie (IOIEHHE 100 ~~
j
III - mesures de Débits
Classement par hauteur
- 62 -
.
N° DATES Hauteurs Débits(m) (m3/s)
25 13/6/69 0,157 0,288
22 30/5/67 C,21 0,318
21 19/4/66 0,23 0,380
5 10/5/63 C;,325 0,9 L15
23 2/5/68 Co, LlO 1 ,15
1 9 16/6/65 ü,51 1 ,29
18 13/3/65 (J,65 1 ,49
4 22/2/63 1 ,~) (; 2,85
3 25/1/63 1 ,33 5 ,1 8
17 9/1/65 1 ,42 5 6,102 5/1/63 1 ,75 9,06
•
14 28/11/64 2,2 () 13,3
1 5 7/12/64 2,22 1 2,9
\.,< 16 22/12/6L~ 2,23 13,5
13 19/11/64 2,52 16,2
1 2 14/11/6 L~ 2,69 21 ,2
11 10/11/64 2, S 1 23,6
10 3/11/64 3,41 29,7
20 1/2/66 LI, 7 LI
9 16/1 r;/64 L~ , OC) 52,7
1 2/1 ~i/6 4 5,41 69,3
24 2/1lJ/68 5 , t~ 7/5, 5(} 79,4
0 4/1G/64 5,78 74,0
7 23/9/64 G,G5 102
6 1U/9/64 6,6:; 104
KOUROUKr L! E iradougou
GR 14
---------1------ ---- .--- ----- -------1'--
Il' 1 ~
1/"-----t-------------------·-~-----
i / .
//
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./,/
1
1
i
/
,
1
•!
1
/
i 1
,:', l
~
!}
~
.~
r
Î
t
····1 .. - .,-.-- •..-.~.~--
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CRUES ET ETI~GES
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Ll AXHl A f.ïIN ILl A
ANNEE
DATE Hauteur Debit Dr; TE Hauteur Debit
(m) (m3 /s) (m) (m3/s)
1962 13/9 7,39 129
--
1963 1/9 7,49
·
133 2/5 0,22
·-
1964 3/9 6,92 112,6 3U/4 0,11
.
1965 21/9 6,39 96,7 :30/4 au 2/5 0,1 9
'", 1966 3/9 6,42
·
97,6 30/4 0,16
---.
1967 2/9 7,32 126 18 au 20/4: () , 1 9
1960 7/9 7,59 137 28/5 0,25
"-~. '). fi .. • ~-
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DEBITS ~OYENS ~ENSUELS ET 80DULES AN~IUELS
3(en m /s)
_._---
.
28,02 :
'.--~._---
r,lod uleDNoSA
48,63:84,10:56,5: 2C,80: 0,74: 23,34
. .__!~---_.!.-.- ---_.
JJfi1
----------4:-----~ ---~.----...:...----r·----___:-
· . . .
7 , 406: 4,45; 2, 1° ;(0 , 8C ) ; (C , 78); 2, 35' 7, 0 8
· .· :_-.- . .
6,15
F : ï.l : A
· .,.-_.~----- : ..__._-----_-!_.-_-
1963
1 964
1965
AiJl\ïE E • J
76,8 :10$,4: 81,7~ 33,88~ 14,21:
_. '_~__-:------, Cl _ '" ~
• •••• Cl
· ...."
2,90:(0,00):(::',40):(0,45): 2,2 : 6,34 : 91,9 :1;j3,9~52,25: 2G,16:13,89: 25,11
.. -----_._-------- : ----. : .._--_._._-~ --...-' --~
. . . /)
. .
9,37 : 4,39: 2 l00 : (0 180) : (0,9): 5,10:38,8
~ -"
1
27,79 1
1966
1967
· .· .
4,13 :(1,30)(G,7ü):(0,50):(O,50):(O,55): 2,60 : 36,10:68,7 :68,55: 23,93:10,54: 18,18
" .::-': ----:-_. _.-----:-
· . : :
5,11 : 2,50;(0,00):(0,25):(0,55):(0,70): 9,65 : 75,9 :112 :88,3: 26,55:11,17:
. "' ".
1968
··5,81 f 3,25:(1,5) :(0,80):(O,70): 3,90: 8,12
---------- .
.
49,75 :109,9 :69,92: 30,17 :14,11
.
24,82
Le barème de débit étant établi pour 1 d~bit minimum de 2 m3/e. Les chiffres entre () ont été
déduits d'un barème spécial établi pour les très basses eaux.
(1) Ce chiffre a été déduit d 1 une courbe de tarissement.
~- , ... t" .. .. ~
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HAUTEURS ET DEBITS CL~SSES
FREQUENCE DE DEPAS5EGEJT DES HAUTEURS H ET DEBITS Q
(Jombre de jours)
è
._."-'.- -
: H · : · . : : : :
· ·
.
: (m) : Ü : U, 5C: 1 ,00 : 1,50: 2,00 : 3,00: L~,CC : 5,(.,;':): G ,C'V : 7,OC: 8,CO~ A~LTEE 0 ~ ----:-...--_.--=------=----_._-:
- : . . .
• Q :
:
: 4, CO ~ 7,4 ~ Î 1 ,8 ; 23,8; : : : 11 5 :\m3/s) 0 37 57 85
·
: : : :
·
t.~__ ~.__
-----
:
1954 : 366 , 27C , 207 : 170 : 156 : 1 C2 : 83 : 75 : 51 : C
.._.....---L.- _.
1965 i 365 ! 319 : 240 : 210 : 162 : 127 : 102 : 67 : 17 : 0
._-~ f=- . • • 1 .
-'- _.'_ .._-_._-----. ~---...-.
.. " . .
:
: : : : :1966
· 3G5 : 227 · 17G : 156 : 128 93 75 56 1 L~ 0
: . : : :
'--'--.
: : : : : : :
1967 : 365 : 25:) : 200 : 170 : 144 : 111 : 94 : 76 : GC : 19 : 0
. : --_o..
·
. : ;
·
.
: 170 : 154 : : : :13 :1968 : 366 : 291 216 : 116 96 73 30 0
· .
· ....._--_.- .. _,
~.B. : Relevés insuffisants en 1963.
~ - ~ •
~ .. ~
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CARACTERISTIOUES HYDROLOCjUUES
p ,,' E ~-E Ce f'x Hx · Qx OmAIH\TE E ;'1. : : : : : : :. (mm) . (m3/s) (min) (mm) c.-,' (m) (m3/s) (m3/s)I~
· . .
· . .----_.- - -- ._._.-~._- ---0
: : :
1963 : 177:) : 28,02 : (-145 : 1325 : 2~ , 1 : 1/9 : 7,49 : 133
.
. -.- . ----:---- .._-:-..-_._. • :
1964 : : 25,11 : : : : 3/9 :1745 399 1346 22,9 6,92 1n,6
: : . ,
---
1965 1530 23,3<'; : :3 71 : : 26 ,3 : 21/9 96,711 59 6,39
· : :
----_. -'.. _,.-.".
: :
1 966 : 1 575 : 1 8 , 1 S : 2GCJ : 1 ;:86 : 1 B,4 : 3/9 : 6, tl2 : 97,6
. ....-L-__
· · ;
: : :
1967 : 1619 : 27,79 : t~ 41 : 1178 : 27,2
·
2/9 : 7,32 : 126
·
. . . : : · ----._--_.-.---._._-- --~
1958 : 1619 : 24,82 : 394 : 1225 : 24,3 : 7/9 : 7,59 : 137
. :
·
---..L--- , . ._----~._-- .
•
1
1,.
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COllC LUS HU
D1 Cl u t r 0 par t c 0 t t 0 é t LI cJ e f 2 i t r e s s,; r tir
1°/ Un écoulement on général correct, voire bon. En effet l~ coefficient
dt6coulomont vorio cJe 22 % (pour la baqoé è Kouto, le Baoulé à Djirila
et la KOL'rou-l(ollé à IrcèrJoul)Üu) à pIL's de 23 ): (pour la Laa à
rnembasso (1 ),et 10 déficit mü~en passe de 14J; mm (Jianoboué à
Ponondouqou) à 97l mm (Laa à Dembasso). Tout cela ne manque pas de
susprendre quand, on sait quo les sols des rdqions de 80undiali et
cJlOdienné font partie des sols ferru~ineux trpicaux, perméable dans
l'ensemble (Perméabilité Ps du classement de J. RJDIER et C. Auvray).
Ce phéi10mène Si explicL'8 le plL's soul1eilt CJ2r l' i~lteil.sité de certaines
tornudes vio12J1tes, qui est très fréquemiil8ilt supérieLTe à la capacité
d l 8bsor!Jtion des sols.
La meSL're des débits sur le torrain, ~urtout on pJriode
des hautes 8Ql.'X (Sepcumbre), est rl.!ncJL'e difficile par l'importance
des uuborrJCG1üilts qt}(; l' dl peL't CO:,.lstater dcms ces régions. Car si
10 lit mineur ost biroll GlCIrC;L'6, los ril'es .18 sont pas très élellées et
chaqua ann~e des dGbor~uments plus ou moins imp0rtants sont obser\/és.
~'Totons C]UG le débit s:JfJcific;ue mOlien ost de l'ordre de
1:; à 13 1/s/km2 pout tout 10 b3ssin (1) •.
Un tarissement très rapius dès la ~in de lB ssison des pluies :
10 dGbi t rno>"n du mois de ~:;2ptiJmbre püLT tüLs les COLTS d' Geu est
e Il CJ 3116 r 81 1 '-~' f' (j i spI LIS i r,1 p () r L, nt q L' 8 C8 lui d li moi s de DES c e!il b r e •
Une njceusit6 curt~iile d'iiltensiPier les obser\C)tions plu\/iométrique8
et climatolocJ1c]L'es. En 2ffot 7 postes plul/iométriqL'es seL'lemellt
c 0 il t roI e;lt t 0 L' t l e b él S s i 11 COLi L1i L.J 0lln 8 lad e n s i t é t r è s C 2l i b le d e
poste pour '1 S~1G km2 ellviron, ue plus Lies relol/es S'JL'I'ent déf'ec40
tU2l1X conduisc:lt 3 L'n bilan assez luin cie 12 rÛ21ité.
D'outra part cetee étl'de nOl'S a ;:Jsrmis de const8ter s
1°/ L'importance des pIailles d'inondatio11. nprès un parC0urs torrentiel
de quelque 30 km tous ces cours d'eau débouchent dans des zones
GU relief peu ma"rqué 8\'eC uns pente très faible. Dès les premières
pluies ils débordont PAcilament ct contribuent à fertiliser les
te~res inond~e8 temporairemGnt en déposallt des limons fins qui
rendent ces r~gions propices aux dif f ére11tes cultures et plus
sp(cialem8üt 3 celie du riz.
... / ...
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2°/ L'imporbmce des feux de brousse, hélas trop nombr8l.'x, qui Oi1t un
rele n6gati P par ls dégradation è ~aquulle ils exposent les sols.
Nous insistons sur le rOle néfaste de certQi~s Peux de brousse
t8rdifs (allL:rnés en ;;"ril, IIoire en ;,:oi) ql!i sont encore plus
d :-m ~l CH el' X pOL' r l Cl s sol s, car ils le s met t e n t à nu à une é p 0 que 0 Ù
commoac8nt los tornades. Ils facilitent ainsi l'ontraiaemont par
lossil'oQG d8S sols, d8 la potosse résl!lta~lt du brûlis, de l'humus
ot m~me de l:-~ t8rre l'GgGtale, et 12s Lmd très r2Jpidement peu
[)ropicc:s à 12' cl'ltlTe.
Po~r conclure, nous mettoas ~n 2Jccent particulier sur la né-
cessite du reboiseme:lt de ces rUllions ;JPin de limiter d'une part
l'extC'msions des:'eux de ijroUSS8 et lSl'rs consoqucmc8s déplorables
à tOlit ~oillt do l'ue, et de f,:JIforiser d'al'tre ;J8rt la forr.18tion des
mat i è r (} s () r Q ,),li Cl li e s q li i !J 8 LI t r 5 S II l ter :J 8 la d je 0 mp 0 s i t ion des
feuilles.
"T 0 ,: l 0 li 0 n S d a il s c e dom cÜ n 0 l' 2 C t i 011 d 8 laS rI Tr,1 ACl qui a d é j à .-
Biltrepri le rebois8~e~t de cert8iil8S narcelles en les ~lantant de
tecks quO ,mElintienne:'lt les sols Gt per:nettant L'ile reconstitution
des mati' ~s orQ2niqLes, indispensa~les awx plantes.
1 '
\.
.-
1
/
1
(1) Seulo la j:ïiC1!lgboué à PonoIluoLlqoll ~,1 l']" cGoFficia'lt d1écouleml:mt 8c
un débit spG:cifique mc,iüs é181/0S qL'i sont r8sp2ctivement 15 ~::; et
7,2 1/s/krn2.
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